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pE GUANTE BLANCO 
mantos seres n z ^ a d o s 
^camino del progreso, pade-
eDelcaIT ^ n r d e considerar al 
ciamos 
el error de 
como rey de la crèación. 
^ r r í a Precisamente en E s 
Esto muchos 
cola de 
por los prejuicios de la moral 
fl Dación que segua 
pa c hiios figuraba a la 
T ^ m J m porque los de. 
Ï chapados a la antigua, discu 
Ï m o s a l a b u e n a d e D i o s ^ n f i u i . 
dos 
ypestrpre&fa~cio viene a propósito 
Jescaso valor que va teniendo 
papel hombre. U guerra mun-
dial se llevó unos cuantos millo. 
L - las enfermedades y las catás 
trotes de todas clases, quitan sin 
cesar muchas personas de la su 
perficiedelatierra,ysm embar-
goaún sobramos otras tantas. E n 
Gambío, hay n161108 animales de 
los que se necesitan, y de atií las 
sociedades protectoras, que velan 
por ellos con tierna solicitud. 
De ahí también que se nos con-
siderara a los españoles como ha-
bitantes de las cavernas, por el 
hecho de acudir a las pla zas de to-
ros a presenciar una fiesta salva-
je, como la clasifican los seudo ci 
Yilizados. 
Eso de obligar a un toro a reñir 
con un hombre sin que haya me-
diado entre ellos resentimiento 
alguno, y sobre todo, hacerlo mo-
rir contra su voluntad, es un cri-
men. Primero debía consultarse a l 
corcúpeto, y enchiquerarlo si 
aceptaba la pelea, o en caso con 
trario... matarlo para aprovechar 
su carne, sin hacerlo pasar por la 
vergüenza de verse entre mon os a-
bies. 
iQué diferencia entre nuestra 
fiesta y los espectáculos que ofre-
ce esas naciones cultasl Ahí te-
ne|sel boxeo. Y a no se trata de 
animales, aunque a primera vista 
^Parezcan; luchan hombre con 
nombre y desde luego es mani 
»esta la voluntad de ambos. Ha-
^ «so de su libertad y se supo-
QU^6 tÍenen conocimiento, y lo 
J| H nace un hombre libre e inte-
*nte, bien hecho está. Que 
da ere Ulloenla lucha, o se que-
rab a ^ P o s i c i ó n de tomar el ja-
^ ¿ m e l , ¿y qUé? ¿por hombre 
u^nd0 ?meil0S Se va a acabarel 
^do n Además» han Proporcio-
k0 n rato de placer a cincuen-
%iertSoeBtHa mil testigos, se han 
Perdis gloria aunque sea 
de 
lendo «n ojo, y si mueren, es 
Píesui¿ir 
y J hoilda satisfacción. 
que los españoles 
manecer i 
incultura. Y a va-
P í b a m ^ 
^m^?0S a permanecer indefini-
: C D ? en la 
|oírecemando en btien terreno Y 
' ^enaç 0! al ^ n d o muestras in-
^ luchadores. Y a nos 
a Presenciar lo que an-
Parecía una brutalidad. Y 
nos lo parecía, por no caer en la 
cuenta de que los brutos éramos 
nosotros, siempre empeñados en 
n o r d a r aquellos gladiadores que 
daban su vida para divertir al C é 
sar, y sin comprender la gracia y 
txquisitez que encierra un puñe 
tazo dado en la boca del estóma-
go, ni las altas elucubraciones a 
que se presta un golpe bajo. 
Y o todavía no lo he visto: soy 
por atavismo un troglodita inca-
paz de saborear esas t xquisiteces, 
pero algunos de mis amigos ya 
han s do felices viendo a UQ hom-
bre en el suelo, mientras el árbi 
tro, cronómetro en mano, cuenta 
los segundos durante los cuales 
permanece un desgraciado en ese 
estado yacente, bien como des-
canso temporal, o ya como preíu 
dio del eterno descanso. 
Para colmo y refinamiento de 
la estética y la distinción, han 
empezado a usar los boxeadores 
el guante blanco. Así los golpes 
serán más puros e inocentes, y 
los espectadores podrán apreciar 
con más facilidad y mayor delec-
tación la sangre fugitiva de unas 
narices rotas. 
D R . C A L V O . 
Illlllltllllllllllllllllllllltillilifim 
¡Ay Teodoro! 
Véndeme un aparato «FELGAR» 
para que me quite el miedo y no 
me puedan robar... 
¡ A Y T E O D O R O I 
Date prisa antes de que se come-
ta el robo, el mejor aparato, el 
único que evita los robos con pa-
lanquetas y llaves falsas es el 
«FELGAR». Sánchez. Pignatelli 
38, Zaragoza, Casa Centrtíl. Ma- j 
ría Zpyas, 5. Teléfono 36.667.! 
Madrid. 
llllliiltlIllItlIllilllllllllllllilllllItlIJH 
Suscripción para^ 
el Templo del 
Pilar 
L i s i a de donantes y c a n t i d a -
des depos i tadas en los d i -
ferentes punios de s u s c r i p -
c i ó n has ta el d í a 10 de n o -
v i embre de 1930, 
Pesetas 
L O S H E R O E S D E L A I R E 
En Cuatro Vientos 
se rompe una pier-
na el primer avia-
dor que inauguró 
el aeródromo de 
Teruel 
Guía del opositor 
al Magisterio 
Suma anterjpr. . . 21.743*60 
Sr . alcalde de Ccncud, 
recaudado en a q u e l 
pueblo 5000 
Una señora devota. . . SO'OO 
Una devota de la Virgen. 5400 
Una familia devota de la 
Virgen 5-00 
X . X 2'00 
D . Santiago García, de 
Bronchales. . . l'OO 
Suma y sigue. 21.836t60 
Como verá el lector pornufs 
tra información telefónica en 
Cuatro Vientos han perecido, en 
un accidente de aviación, un 
pobre soldado y un paisano, me^  
cánico. 
.Además, el oficial don Buena-
ventura Pérez, que tripulaba uno 
de los aparatos, se ha roto una 
pierna al lanzarse a tierra utili 
zando el paracaidas. 
¿Cómo ha ocurrido esta nueva 
tragedia del air ? 
E l juez y los técnicos invest'ga 
rán las causas; a nosotros solo 
nos corresponde lamentar viva-
mente el infausto suceso que ha 
costado la vida a dos infelices 
cuando se hallaban en el ejercicio 
de su arriesgada profesión o cutn 
pliendo con su deber, y recordar 
que el alférez señor Pérez Porro 
fue el primer aviador que, el día 
6 de octubre, domingo, por la ma-
ñana, «inauguró> nuestro campo 
de aviación llegando a él, proce-
dente de Belchite, como piloto en 
un «Breguet» señalado con el nú-
mero 98. 
Vino al frente de la primera 
patrulla que ese día de la solemne 
inauguración de nuestro aeródro 
dromo, l legó a Teruel. 
Más tarde l legó otra patrulla 
procedente de Maranchón, y lue-
go la escuadrilla de aparatos de 
caza. 
E l recuerdo del júbilo de ese 
día de fiesta en Teruel se asocia 
en este instante el sentimiento 
que nos produce el percance ocu-
rrido en Cuatro Vientos al avia -
dor militar señor Pérez Porro. 
Muchas son las víct imas de la 
C o n í e s í a c i o n e s a i 
p r o g r a m a o f i c i a l 
Tema 63 
L A P O E S Í A E R U D I T A O M E S T E R D E 
C L E R E C I A E N L O ? S I G L O S X I I I Y X I V . 
E L A R C I P R E S T E D E H I T A . - L A P O E 
S í A C A S T E L L A N A E N E L S I G L O X I V ; 
S U C A R Á C T E R . — L A L Í R I C A C A S T E 
L L A N A E N E L S I G L O X V . - L O S C A N 
G I O N E R O S . - É P O C A D E E N R I Q U E I V . 
J O R G E M A N R I Q U E . 
L a poesía erudita o mester de Clerecia 
en los siglos X I I I y XiV.—En tanto los 
troveros y juglares en peregrinación 
artística a través de pueblos y castillos 
Suscripciones 
para este diario las recibe 
en Madrid, l a s oficinas 
S A P I C , empresa anuncia-
dora, Alcalá, 5, 1.°. 
d an a conocer los cantares de gesta, 
florece en las iglesias y en la paz de 
1 os conventos un nuevo estilo [poético 
denominado erudito o del mester de 
Clerecia. Forman esta escuela litera-
ria n o sólo los clérigos en su acepción 
más amplia, sino en general los erudi-
tos. Los poetas emplean el verso [lla-
mado tetrástrofo monorrimo de çator 
ce sílabas derivado del francés y sus 
poemas son narrativos y extensos, de 
fondo doctrinal y con pretensiones de 
erudición casi pedante. Se inicia esta 
escuela con Berceo y termina con el 
canciller Ayala. 
Gonzalo de Berceo: E s el poeta más 
antiguo de nombre conocido; nació en 
Berceo, diócesis de Calahorra a finales 
del siglo XII. Educado en el Monaste-
rio Benedictino de San Millán de la 
Cogolla, estuvo agregado a él como ¡ 
clérigo secular. Murió muy viejo. Las f 
obras que de él se conservan son; Vida i 
de Santo Domingo de Silos; Vida de San 
Millán de 'la Cogolla y Vida de Santa ! 
O. ia. Esciibió también Loores y Mira 
moral del rabí Sens Tob y Veragüe; la 
novela y la poesía didáctica del infan-
te D Juan /V-anual y la Historia, con 
las Crónicas de D. Juan Manuel, Al-
fonso- XI, Fernández de Heredia y 
Ayela, preparan el esplendor de la 
Corte de Juan II de Castilla. 
E l arcipreste de ///ta: Juan Ruíz arci-
preste de Hita, parece haber nacido en 
Alcalá de Henares hacia 1283, y muer-
to a mediados del siglo siguiente. E l 
1 cardenal don Gil de Albornoz, arzobis-
' po de Toledo, le hizo encarcelar du-
1 rante trece años. Era el arcipreste, a 
I creer sus propias palabras, un gigantón 
alegre, membrudo, velloso, pescozudo, 
los cabellos negros, las cejas pobla-
' das, los ojos vivos, la nariz y los la-
' bios gruesos y el brazo robusto. En su 
' «Libró de Buen Amor» (1.728 estrofas) 
cuenta sus numerosísimas aventuras 
con estudiantes, troteras y gente de 
vida alegre. Aun SÍH caer en la extra-
vagancia de atribuirle al autor todas 
las aventuras que narra, hay que de-
cir que la relajación de las castumbres 
era grande. 
. E l Libro de Buen Amor es un poema 
misceláneo y multiforme; en él se mez-
Huma lieiÉ i H i l e s 
VINOS Y L I C O R E S 
J O S E N A R R O 
P L A Z A B O L A M A R . 10. 
I E n c! G a r a g e M C R E R A p o -
i d r á V , v e r c? nuevo c a m i ó n 
I C H E V R O L E T D O S T O E -
I L A D A S , con r u e d a s geme-
I las a un prec io reduc ido . 
I dos de Nuestra Señora y tres poemas 
i de asunto religioso. Su obra más im-
j portante es la titulada Milagros de 1 
I Nuestra Señora, colección de 25 leyen 
gloriosa A v i a c i ó n e s p a ñ o l a , y de} das devotas relativas a la Virgen, 
los veteranos supervivientes , m u y j Otras obras del mester de Clerecia 
pocos los que no ofrecen en s u ! en el sig'0 son: 61 Libro de Ale-
carne la huella de importantes 
cicatrices... 
¡Bien ganada tienen estos héroes 
del A i r e la admiración general! 
Representantes 
para pavimentaciones de calles, pistas, 
garages y parterres, procedimiento 
patentado. 
Dirigirse enviando irformes a «Pu-
blicidad del Norte» Fuenterrabía, 3, 
San Sebastián. 
xandre, de considerable extensión (más 
de 10.000 versos) y de autor descono-
cido. Se conserva en do.í códices: uno 
de la casa de Osuna (hoy en la Biblio-
teca Nacional de Madrid) y otro edita 
do por Morel-Fatio en 1906. E l héroe 
del poema es Alejandro Magno, y E l 
Poema de Fernán González está dedi-
cado a cantar al fundador de la inde-
pendencia castellana y debió escribir-
se entre 1250 y 1271. 
E n el siglo X I V , aunque muy decaí-
da la escuela del Mester de Clerecía, 
se manifiesta brillante con el Arci-
preste de Hita; nacen^el teatro religio-
so con el Auto de los Reyes Magos y fel 
teatro profano de los juegos de escar-
nio; los balbuceos líricos de la «Razón 
de amor» y los «Cancioneros gallego-
portugueses» del siglo anterior se ro-
bustecen en el VIX; la poesía didáctico 
cía lo religioso y lo profano, io narra-
tivo y lo lírico, la fábula y la sátira, 
siendo ia personalidad del protagonis-
ta (el mismo Arcipreste) el lazo de 
unión entre varios elementos. La obra 
consta de una novela picaresca en ver-
so, autobiográfica; varias poesías re-
ligiosas y profanas de las que destacan 
la serranillas; un copioso conjunto de 
cuentos y f, bulas de mucha gracia y 
agudeza y varios fragmentos alegóri-
cos con reminiscencias c ásicas. Todo 
ello intercalado en !a novela que for-
zosamente se interrumpe. Destacan 
en la ebra el retrato de la Trotacon-
ventos, origen de la Celestina; la bata-
lla de Don Carnal y Doña Cuaresma;: 
el triunfo del Amor en la descripción-
bellísima de los meses y el picarescó 
elogio de las mujeres chicas. 
(CONTINUARÁ.) 
A C A D E M I A D E 
P R E P A R A C I Ó N P A R A 
O P O S I C I O N E S D E L 
M A G I S T E R I O E N E L 
Muñoz Degrain, 14. 
Fágin* E L M A Ñ A N A 14 noviembre ^ 
C Ó M O V O T A N E N 
A R G E N T I N A 
L A 
D i d a la anticuada ley electoral 
que les españoles soport amos con 
una apatía antidemocrática, v i -
mos a relatar a los lectores de 
E L M A Ñ A N A como votan los 
ciudadanos de un país hermano o 
sea de la predilecta hija de Espa-
ña, la República Argentina. 
E n el año 1912 siendo presiden-
te de la Argentina el doctcrRoque 
Saerz Ptña, se implantó el' voto 
secreto y obligatorio con cuya re-
forma se ai.u'ó en absoluto el 
fraude, la compra de votos y la 
presión gubernativa, patronal, fa 
miliar y caciquil. 
Dicha reforma consiste en lo 
siguiente: A l cumplir los jóvenes 
21 años, se les dá una libreta que 
se llama cCartilla de ciudadano» 
y en cuya cartilla va la fotografía 
y la firma del elector e incluida la 
impresión dígito pulgar. 
Con esta libreta se presenta a 
la mesa donde le corresponde vo-
tar y en dich i mesa delante del 
presidente y los fiscales o repre-
sentantes de los diversos partidos 
políticos, firma en un libro espe-
cial y enseña la libreta a los com-
ponentes de la mesa para que 
vean la identidad del elector. E l 
Presidente sella en la cLibreta-
Carta del ciudadano: cVotó 14 de 
noviembre de 1930>, o la fecha que 
sea y le entrega al elector, un so-
bre vacío de carta y con dicho so-
bre va, el elector, al «cuarto os-
curo» en cuyo cuarto o garita hay 
tma mesa llena de papeletas de 
E l cuarto oscuro es una habita-
ción o garita, donde entran los 
electores uno por uno y está cus 
todiada dicha habitación por una 
pareja de pol ic í i s . A l entrar el 
elector en el cuarto oscuro, cierra 
la puerta con llave o cerrojo y 
nadie ve que voto coloca dentro 
del sobre. Los fiscales o represea-
t in té s de los partidos, entran de 
rato en rato para colocar rrás pa-
peletas-votos de su partido si es 
que se van agotando. 
Las personas analfabetas se han 
provisto de la papeleta del partido 
por quien simpatizin y la llevan 
en el bolsillo para cuando entran 
en el cuarto oscuro colocarla dea-
tro del sobre. 
E n Santa F é , Mendoza, Córdo-
ba, Entre Ríos, San Luis , Tuen-
mán, Buenos Aires y otras pro-
vincias de la Argentina he presen-
páramos con la de varios países 
de América y Europa. 
Debe,implantarse en Espsña el 
carnet electoral, el voto secreto o 
sea el del« cuarto oscuro», para que 
al Parlamento español vaya la ver-
dadera representación popular y 
si no quieren implantar esa nece-
saria reforma electoral, se exoo 
nen los gobiernos a que el pueblo 
no se preocupe en los asuntos po-
líticos, que equivale a sembrar 
apolíticos y antipolíticos o sean 
de los elementos que se nutre el 
«Sindicato Unico», que tantas lá 
grimas hizo derramar y l levó a la 
miseria a miles de familias. 
Las ideas disolventes tienen 
ambiente en un pueblo como el 
nuestro, que en su mayoría es 
apolítico y antipolítico y la culpa 
de estas calamidades las llenen 
los políticos viejos, que han de-
cepcionado a todos los oatriotas y 
que otros elementos más avanza-
dos también han llevado la des-
confianza a esos obreros que que* 
rían un programa práctico y no 
J ó v e n e s españoles! E n estos 
momentos peligrosos para nues-
tra patria, sepamos defenderla 
contra los enemigos rojos que a 
ciado elecciones, en las cuales , U J j • \ . "Vj f huelgas sm fundamento, han sido derrotados los partidos ; T f - . 1 1 1 
gobernantes y eso es una prueba j 
de que los gobiernos no pueden • 
presionar sobre el elector, habien- j 
do una ley electoral tan sabia- , 
mente estudiada y tan rectamente' 0 , l s t0 no están informados de 
aplicada, por lo que se sienten,10 ^ pfa( e ° ««^la y también 
muy orguüosos los argentinos y sePaffl0S defenderla de otros ene-
de todo corazón confieso, que en m,gos ^ Son: . ] ° s caclcazos. ca-
este problema les tenía envidia, ciques y caciqmllos que abundan 
porque deseaba con toda mi alma) h o _ ! n t . ^ ^ ^ f .UAWoS y^qUe 
y tenacidad aragonesa, que esa 
mejora democrática fuera una 
realidad en mi querida España. 
Comparen la diferencia de vo-
tar de los electores de la Argenti-
I están protegidos por los que qoie 
ren volver otra vez a las anda-
das... 
Contra unos y otros debemos 
de unir nuestras fuerzas para de-
mostrar que nuestro amor a la 
madre España, está por encima de 
la ideología política y del egoís-
mo gremial... Queremos pureza 
electoral, voto secreto, carnet de 
identidad electoral y propaganda 
de cultura, y conjestas armas de-
tendremos a las turbias ilusiones 
de los sindicalistas rojos. 
JUSTO FORMENTÍN. 
votos de todos los partidos que se na a los áe España y verán los 
¡presentan a la lucha. E l ciudada-jlectores cotno estamos muchos 
no coge la papeleta voto del par- años atrasados sobre ellos, 
tido, que más le gusta, y la mete I E s necesario que hagamos pro 
dentro del sobre y se dirige a la paganda de cultura política en el 
mesa donde esta la urna y echa el i periódico, en el café, casino, ca-
sobre dentro de la urna, que es de ! lle» Piaza, taller, comercio, hogar, 
madera para evitar que no la rom- en t0íios los sitios, para purificar 
pan los fanáticos, al suponer que el ambiente rutinario de nuestra 
pierden la elección. , atrasada ley electoral, si la com-
Con este procedimiento no vo- ¡ „ ... ^ ^ . . ^ „ 
tan los muertos, los ausentes, los 
presidiarios; ei elector no puede ^ Contra ta ció a y remuneración del tra-
votar nada más que una vez, n o * . • . , # / V • 
se put de comprar votos, por que 
oajo en las coras y servicios públicos 
el cacique que quiera dar dinero i 
se ixpjne a gastarse el dinero sin E l Estado, por razón del b^n- j Ahora bien, el trabajador tiene, 
tener la seguridad de que los que estar público, que çs su fin, debe como criatura humana,el derecho 
lo han n cibido votarán en su fa f icilitgr a todos los ciudadanos la! a la 
vor, no se puede presionar poj protección o tutela de sus dere 
que les puedan votar; por que en chos naturales. Considerado el 
el cuarto oscuro el elector está so- hombre en su calidad de persona, 
/0 y nadie vé qué voto echa den-
tro del sobre. 
E l autor de esta modesta cróni 
ca ha vivido doce años en la A r 
gentina y h* presenciado elecció 
nes municipales, provinciales y 
aparece siempre como suj ;to de 
un conjunto de derechos que sus 
semejantes deben respetar y que 
nadie puede violar arbitrariamen-
te, sin ponerse en pugna con lo 
que exige el orden moral. Misión 
nacionales y ha pensado muchas |natural del Estado, es reconocer 
veces en E ^ ñ a y se decía men-1 estos derechos y protegerlos con 
talmente.... S i pudiera sentirme tra toda la injusticia, como lo le 
«diablo co jaek» cogía de una ore- claman los intereses de los indi-
jita al marqués de Lema, al conde j viduos, del orden y de la paz pú 
de Bugallal, conde de Romano--blica. Entre estos derecho^, ocu-
ne&|y otros viejos politícosy en un ; pa un lugar preeminente el dere-
segundo los llevaba a presenciar 
una elección en la Argentina y 
les decía: Cuando ustedes hagan 
una reforma como esta, habrán 
salvado a España y nadie podrá 
decir nada contra la legalidad de 
la elección; pero mientras h?gan 
lo que han hecho h?sta la fecha y 
lo que estan haciendo, el pueblo 
que tenga cultora y patriotismo 
estará contra ustedes por muy 
políticos viejos que sean. 
cho del hombre a la existencia, 
garantizado por el natural domi-
nio que al hombre compete sobre 
las criaturas, sobre el mundo de 
la materia y que le ha de servir 
para obtener dé los frutos de la 
tierra, los medios necesarios en 
primer término para la conserva-
ción y perfeccionamiento de su 
vida física; dèspués para su pro-
pagación y finalmente para la vi-
da espiritual, intelectual y social. 
J O S E M A E S T 
M A T E R I A L E L É C T R S C O 
5 W A Y O R , 
• • • • • • • • • • • • *" 
2 0 . 
necesariamente: 
A) L a obligación de los licita-
dores de dèclarar en las proposi 
clones, que p r e s é n t e n l a s remane 
raciones mínimas que percibiráa 
por jornada legal de trabajo y por 
horas extraordinarias que se utili 
cen dentro de los límites legales, 
los obreros de cada oficio y cate-
goría, con la advertencia de que 
serán desechadas desde luego las 
proposiciones en que tales remu 
neraciones sean inferiores a los 
E n el 
contrato 
ble en su 
f 8 0 de ínfra 
de trabajo, ^ Ó n 
que determina el anículo 
Código penat a los coñtr. el 
obreros de las obras v c ^ 8 * 
públicos, coDsistente ' ios 
en quince días de arrésf^L tanto 
de 250 pesetas a todo o b r l ? ^ 
rompa dicho contrato antes ^ 
expiración del pl2zo d , Qtí ía 
sin causa justificada, y cuari^ 
la ruptura se deriven daños 
Í!!CÍ°S 5! ?!r5Cter ^^rTaí o^' 
currirá el contratista c u a ^ 
hiciese efectivas las reparación? 
establecidas, en caso de de 2 
injustificado de algún obrero ! 
quebrantamiento arbitrario J 
contrato de trabajo, siempre 2 
con ello puedan producirse per 
uicios mateiiales o morales ^ 
carácter particular y público 
Cuando se realicen las obras por 
administración, serán responsa. 
bles de tales los funcionarios en. 
cargados oficialmente de la direc-
ción de ellas. 
Alabanzas merece el Real de-
creto por la introducción de los 
salarios m í n i m o s en las obras 7 
tipos que a la sazón rijan en las 
zonas o localidades en que las ral; y en la misma penaUd^0' 
ob as hayan de realizarse, fijados ' 
por los organismo paritarios cons-
tituidos o por convenios colecti-
vos de trabajo entre las Asocia 
cioaes patronales y obreras, o 
bien generalizados en los contra-
tos individuales entre empresa-
ríes y trabajadores de los corres-
pondientes oficios o profesiones. 
B) L a obligación de los rema-
tantes de presentar a las entida-
des públicas que hubiesen realiza 
dò la adjudicación de las obras o 
servicios, antes del comienzo de 
éstos, el contrato de trabaja, que 
será extendido por triplicado, con 
un anejo en el que conste la lista 
de los obreros a quienes afecte y 
será autorizado con las firmas del 
concí sionario o contratista y del 
representante que los obreros de-
signen: 
C) L a obligación del contratista 
de entregar a caba obrero una 
cartilla en que conste la obra o 
servicio público de que se trate, 
el nombre del mismo, servicio 
que preste y fecha del contrato. 
E n dicha cartilla se señalarán 
todas las liquidaciones de sala-
rios. t 
E l Real decreto prohibe termi-
nantemente estipular remunera-
ciones inferiores a las m í n i m a s 
declaradas en la proposición que 
hubiese decididido el remate o la 
concesión de obras o servicios, ni 
M a le i i i 
en buen uso, procedentes de 
c a m b i o s , a mitad de precio, 
pudiendo resul tar gratuitas 
p o r medio de combinación 
q ü e se e x p l i c a r á en el Esta-
blecimiento d e Benjamíii 
B l a s c o . S e garantiza el 
buen funcionamiento. 
i xistencia respecto a los otros 
hambres: su existencia no puede 
est^r asegurada, sino por medio 
del trabajo; o lo que es lo mismo 
en la actusa economía, a vivir de 
su salario conveniente y confor-
me con la dignidad humana. Este 
derecho de justicia, debe ser an-
te todo, reconocido y respetado 
por el Estado, como guardián y 
fiel observador del derecho. 
Con este objeto, la presidencia del 
Consejo de Ministros dió el Real 
Decreto sobre la contratación de 
obras y servicios públicos del Es -
tido, de la provincia o del muní-
cipio, o bien de entidades oficia-
les patrocinadas por aquellas ins-
tituciones, publicado en la <Ga 
ceta de Madrid» el día 7 de marzo 
que viene a confirmar lo legisla-
do en el Código del Trabajo, de 
23 de agosto de 1925 y los Reales 
Decretos de 20 de junio y 12 de 
julio de 1902. 
E l Real decreto determina que 
en los pliegos de condiciones para 
la contratación de obras y serví-
cios públicos, se ha de consignar 
en el caso de necesidod de em | 
plear obreros eventuales por falta servicios públicos, que de UQ 
de personal permanente o por tra-, do indirecto y ejemplar señala e 
bajos accesorios, perentorios o no camino que deben seguir laseffl' 
previstos, ni cuando las obr^s o Presas Particulare?i ea loS T i 
servicios públicos hayan sido o t09 de trabajo. Impide adero * 
sean subcontratadas parcial o to i C011 sus decisiones que loscooi 
talmente, haciendo responsables tistas a q^enes se adjuJican 
directos de las obligaciones esta.|obras ^ servicios públicos, a 
blecidas a los contratistas o re- ren a ^cobrar 
matantes de las obras. de ínfimos 
A los Tribunales industriales 1 los presupuestos que 
compete la jurisdicción de todas !la concurrencia. Estg- r 
las reclamaciones civiles deriva-
das de los contratos de trabajo 
para la ejecución de las obras 
servicios públicos, a menos que 
existieran organismos paritarios 
constituidos con arreglo al decre-
to-ley de 26 de noviembre de 1926 
y les correspondiese aquella juris-
dicción; en efecto de estos orga-
nismos y Tribunales industriales, 
entenderán en las susodichas re-
clamaciones los jueces de Prime-
ra Instancia. 
Regirán estas disposiciones en 
los contratos de obras y servicios 
públicos actualmente en ejecu-
ción, lo mismo que en las obras 
con la esperan 
salarios la rebbja^ 
les impo^  
la concurrencia. Esta política*»' 
cial de incluir en los PUe^0! 
condiciones de los trabajos pU* 
. icos las garantías del salario mío 
'mo, la siguen los Gobiernos" 
muchas naciones. J 
Un reparo hemos de poneii; 
Real decreto: ¿por qué no haj> 
gado a los contratistas a 
— ' J I M -
de las16 
Estado, de la provincia 0 ^ * 
nicipio? ¿Por ventura el r loS. 
blico sólo tiene que ^ - ^ á r I 
bienes materiales de 
públicas que se 'ejecuten por ad- \nos? S> D E ? -
no traW 
; u i i w - rggfl. 
jar en los domiugos y días ^ 
vos, que con desprecio 
yes divinas y humanas y e 
lo general se quebrantan ^ 
temente en las obras pu^ ^  ^ 
Ha 
de 
sa 
una 
por 
mimstración. 
sÜÚJj r 
tes bie 
llar la i 
pueda Í 
de la o 
D.Q s 
en la li 
g^onis 
de unç 
El com 
^oria, 
do. Per 
a hijo s 
Puesto 
livas s 
gunda 
mundo, 
espiré 
hombn 
cumbre 
insole 
"ega a 
«tica d 
en hérc 
Hones 
Comop 
esPíritt 
Vde 
^endo 
tos de 
llega a 
ci6n. ^ 
14 n o v i e ^ i ^ 
E L M A N ñ í\ * 
h i 
r 
p O S T - G Ü E R R A 
vetara és t i e n q u ; se 
f "'^  r'rido Carmen Díaz He 
P " * áe las cont.das ocisio-
^ i 0 0 ' . Se estrena una obra 
« ^ « e r i m i e n t o alguno por par 
SÍDdre autores o traductores. L a 
«Siegfried», de 
rirandoux, hubo de ser tra-
^ . m e s ^ s atrás por don E n n -
dttC n L c a n e d o , uno de los 
^ t r o s más ( 1^  
i i^raria-específ icamente, 
C^eatral--Carmen Díaz leyó 
eo ^  resolvió incorporar la 
ell a su repertorio. Diez-Cane-
^refractario a asumir otro pa-
^ ' n n e e l propio de su cometido 
pe Í o a de eDjaiciar acerca de 
C h a ajena, opuso insistentes 
¿ sa la demanda de la actriz, 
f acodda calurosa que en Fon-
I T Í obtenido .Siegfried>-
Tpce a la densidad ideológica de 
Tobra, qaeno la hace apta para 
L o o s extratos de lamasa popu 
,Xhabrá persuadido al ilustre 
critico de la conveniencia de di-
volear desde la escena estas mam-
festaciones de la dramática nue-
va aun a riesgo de tropezar algu-
na vez con la incomprensión de 
tina muchedumbre escasamente 
atenta a las palpitaciones de la 
renovación estética emprendida 
por las minorías selectas. • 
Obra concebida al calor de las 
corrientes de confraternidad in-
ternacieaal que, a la sazón, anima 
a los núcleos intelectuales de E u -
ropa, <Siegfried> postula una té 
sis de mutuo respeto y de huma-
na comprensión entre los países 
que, hace poco más de un dece-
nio, luchaban encarnizadamente 
disputándose la haga moni a del 
mundo occidental. Idea generosa 
y de alto vuelo la que señorea la 
comedia de Girandoux, pone 
frente a frente dos patrias, dos 
psicologías nacioaales, doe con» 
cepciones histórico-políticas. L a s 
sitúí, más no las contrapone; an 
tes bien el autor se afina por ha-
llar la fórmula de avenencia que 
pueda anudar fuertemente el laz* 
^ la cordialidad. 
Ua soldado amnésico hallado 
en la línea de fuego. Ta l es el pro 
Conista. ¿Alemán? ¿Ciudadano 
de un país enemigo de Alemania? 
El combatiente, al perder la me-
^ ' a , hubo de quedarse sin pasa-
o* Pero Alemania le acoge como 
all,josuyo. Es un recién nacido. 
Puesto que sus potencias intelec-
lvas se acaban de abrir por se-
gunda vez al espectáculo del 
^Ddo, sin vestigio de una vida 
witual anterior. «Siegried>, el 
cumh Sin Pasado» We en la 
tan i de su existenGia cuenta 
ne 8010 seis o siete años de edad, 
liti ^Ser figura ma&na en la P0' 
gran^- SU País de adoPción- Su 
E s francés. Un escritor llamado 
Jacques Forestier qur, no obstan-
te sus méritos, forcejeaba allá en 
París con la modestia de sus me 
dios económicos . L a puçna entre 
la patria de origen y el país de 
adopción encarnan en dos muje-
res: E v a , la dama alemana a quien 
debe Siegíried su privilegiada si 
tuación presente, y Genoveva, la 
escultora francesa, cuyo amor 
perfumara la primera juventud de 
Forestier. L a disputa es fuerte y 
patética entre ambas. L a opción, 
profundamente dramática para el 
hombre que ha de elegir entre 
dos patrias igualmente grandes. 
De un lado, sesenta millones de 
ciudadanos que le rinden fervo 
roso acatamiento en el país donde 
se ha desarrollado el único ciclo 
de su vida que retiene su memo-
ria; de otra parte, la tierra nati 
va, donde nadie le espera—ni mu-
chedumbres, ni familia, ni amigos 
quizás—más donde, empero, se 
ha formado su temperemento y 
han concebido los impulsos pri-
marios de su espíritu. ¿Qué hacer? 
Forestier volverá a Francia. Se 
ha vestido de luto. Ha legado to-
dos sus bienes a las instituciones 
benéficas de Alemania. Melancó • 
lico y perplejo, llega a la l í n e a 
fronteriza. Al l í le aguardan dos 
generales, dignatorios del Impe-
rio, las cuales pretenden disuadir-
le de su propósito. Ante todo la 
actitud irreductible del fu gitivo 
los generales alemanes le propo 
nen la s imulación de una muerte 
gloriosa. Forestier tornar á a su 
ser primitivo después de haber 
dejado bien muerto a Sigfried. 
Pero él no se aviene a a mputar la 
parte de personalidad alemana 
C O N F I T E R I A 
MuSoz L E O F f t 3 C e L \ 0 > O R 
T U N 1 D A D D E P R O B A R U N P O S T R E 
E X Q U I S I T O Y E C O N O M I C O 
D U L C E D E M E M B R I L L O 
A 1 80 PESETAS, KILO 
P r o d i K t o de u n a ca l idad 
I n s u p e r a b l e cuyo c o n s u m o 
le a c r e d i t a r á de p e r s o n a de fino 
y del icado p a l a d a r . 
que en su espíritu perdura. <Yo 
no puedo abrir trincheia dentro 
de mí mismo», dice. Volverá a 
Forestier, sin olvidar al Siegfried 
que ha sido durante seis años. L a 
mano de Genoveva guiará sus 
primeros pasos en la Francia que 
ha olvidado, hasta restituirle, pal-
mo a palmo, el área toda de su 
pasado. Mas en la conciencia del 
francés redivivo la parcela de 
alientes alemanes continuará 
fructificando en cosechas de noble 
concordia. 
E l diálogo, un poco abstracto 
ppra el gran público, ofrece mag-
níficos conceptos y está dotado 
de una efasión lírica henchida de 
gracias poéticas. Girandoux m u é s 
tra, a través de todos los episo-
dios de la obra, un espíritu com-
prensivo donde alienta sincero 
respeto a la grandeza de Alema-
nia. No es raro, ciertamente que 
Sigfreid haya alcanzado un éxi to 
resonante en los teatros de Ber-
lín. 
Garmen Díaz, Rafael Bardem, 
en alemania' le constituye 
] i J roe(iel pueblo. Sesenta mi-
105 
inteligencia, al servicio de 
ar-
lé 
Co ue alemanes le aclaman 
nes 0 plasmador de las institució-
e^níjl16 ^an de forjar el nuevo 
eSPlr"u de la nación. 
tt^nd6 pronto, un terremoto tre-
tos de0 remueve los citnien-
lWa Una conciencia. Siegfried 
ci6ll a Conocer su prístina condi-
* ha nacido en Alemania. 
U s t e d n o c o n o c e a ú n 
l o s p l a c e r e s d e l " K o d a k ', 
pero sus amigos íe muestran a menu-
do. Henos de satisfacción, sus bellas 
fotos, recuerdos de sus viajes y de 
divertidas escenas de sus vacaciones. 
Haga usted, pues, como ellos 
y vaya hoy mismo a elegir su 
Para detalles y demostraciones 
D E V E N T A 
Faiinacia y D i o g u e i í a 
de 
BeDjsniín B I Í S C O 
v 
Simó Raso y Vicente Soler, pu 
sieron en la empresa celo y e s 
fuerzo plausibles. No sería justo 
exigirh s más. 
ALBERTO MARÍN ALCALDE 
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San Juan 36.- Teruel. 
A yon t amiento 
Notas militares 
S e s i ó n de la P e r m a n e n t e 
Ayer, la Comisión municipal, 
celebró ses ión ordinaria bajo la 
presidencia de don Agust ín V i -
cente y con asistencia de los seño-
res Borrajo, Monterde y Garzarán. 
Aprobó diferentes documentos 
de Intervención, además del acta 
de la anteiior sesión, y las altera-
ciones presentadas a los padrones 
de arbitrios municipales. 
Acordó incohar el oportuno ex-
pediente para regularizarlos pre-
cios de los artículos de 1.a necesi-
dad en virtud del vigente Regla-
mento de Abastos y por lo que 
respecta a las carnes de cerda se 
imponga la venta al detall con 
los precios que ayer, al final de la 
reseña de la sesión plenària inser-
tamos. 
Idem dar de baja en el padrón 
de vecinos a don Ecequiel Vi l la-
rroila Pérez, que marchó a Vil le l . 
Idem no acceder a la solicitud 
Se ha dispuesto que el premio 
de Villamartín (comandante de 
Infantería don Francisco), insti-
tuídr cada cinco años, a ñn de 
perpetuar la memoria del ilustre 
jefe, consistente en 3.000 pesetas, 
a otorgar entre aquellos jefes, ofi-
ciales y clases de tropa del arma j que para obras presenta don Ma 
de Infantería en quienes concu-'nuel García hasta tanto no pre-
rriesen las circunstancias deter- senté los planos correspondientes, 
minadas en la Real orden circular Idem que se abra el correspon-
de 8 de mayo de 1928 (D. O. nú-1 diente informe contradictorio pa-
mero 103) y estudiadas y compul- ¡ ra conceder a don Leonardo Men-
sadas con el mayor detenimiento god la instalación de un motor 
todas y cada una de las propues-¡ eléctrico. 
tas recibidas, han resultado ser Idem autorizar a don Miguel G i -
agraciados con dicho premio el ¡ meno la reparación de la casa 
comandante don Secundino Se- j número 26 de la Ronda de Víctor 
rrano Valmaseda, de la Escuela; Pruneda. 
de Estudios Superiores, con 2.000, Idem la distribución de fondos 
peset-s, y con 1.000, el sargento | para el mes actual> formada por 
José Elizondo Sánchez, del Regi-' Intervención, 
miento de Infantería de Bailén 
número 24, por ser los que reúnen 
más méíxtos en los trabajos pre-
sentados dentro 
nes fijadas. 
de las condició-
Por haber p^-ráo a situación de 
primera reserva el general de 
Brigada don Lorenzo del Vil lar 
Besada, jefe de la Escuela Cen-
tral de Tiro del Ejército, ha sido 
nombrado para el mismo el de 
igaal clase don Germán Sanz Pe-
layo, actual comandante general 
dü Artillería de la séptima región. 
E n consideración a los servicios 
y circunstancias del coronel de 
Artil lería número uno de la esca-
la de su clase, don Francisco Ra-
noy y Carvajal, ha sido promovi-
do a propuesta del ministro del 
Ejército y de acuerdo con el Con-
sejo de ministros al empleo de ge-
ner?1 de Brigada. 
Idem acceder a lo solicitado por 
doña Andrea Andrés Muñcz, don 
Salvador Asensio y don Santiago 
Maleas respecto al exacto cumpli-
miento de la sentencia del Tribu-
nal de lo Contencioso Adminis-
t' ativo de esta provincia sobre el 
arbitrio de reconocimiento sani-
tario de sustancias alimenticias y 
cumplimentar el acuerdo adopta-
do anteayer por el Pleno respecto 
a la revisión de las tarifas. 
L a Alcaldía ha publicado ua 
bando prohibiendo se depositen 
basuras en la vía pública ni antes 
ni después de pasar el carro de la 
limpieza ni dejen cubos con basu-
ras en las calles ni portales. 
A l perseguir con esto llegue a 
efectuarse un buen servicio que 
tanto beneficiará a la higiene pú-
blica, el señor alcalde espera del 
vecindario no de motivo para 
imponer sanciones. 
I 
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r 
C o m e n t a r i o s y p a r e c e r e s , d e l a P r e n s a y l o s p o l í t i c o s , 
a c e r c a d e l a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l 
De pacho regk^lTmiaistro de Trabajo sale hoy para Sevilla 
Con motivo del entierro de las víctimas por el hundimiento de una casa en la calle de Alonso 
Cano, hay un choque entre la fuerza pública y los obreros, registrándose numerosos incidentes 
Dos muertos y un herido grave en un accidente de aviación 
DECLARACION MINISTERIAL 
L a n o t a p o l í t i c a d e l G o b i e r n o 
He a q u í la nota de la declara 
ción min i s t e r i a l entregada ano 
che a los periodistas en el minis 
ierio del Ejercito, y de la que p u 
dimos dar en nuestro n ú m e r o de 
ayer u n breve resumen, 
A L PARLAMENTO 
Persuidido el Gobierno de que 
es necesario convocar sin demora 
un PJIlamento, lo ha h cho así 
presente en su reunión de hoy, y 
su majestad el rey, compartiendo 
este criterio, se ha dignado auto-
rizar al presidente del Consejo 
para que lleve a su firma el co-
rrespondiente decreto en el mo-
mento que estime oportuno, que 
dando así sancionado el propósi-
to, reiteradamente Í xouesto por 
el Gabinete, desde el momento en 
que se hizo cargo del Poder, de 
llegar cumto antes a la celebra-
ción de elecciones generales en 
que la opinión nacional pueda li-
bremente manifestarse. 
L A PAGIFICACION DE 
LOS ESPIRITUS 
L a misión que se impuso el Go-
bierno de pacificar los espíritus y 
reintegrar a la nación en el ejer 
cicio.de los derechos constitucio-
nales, rescatando el disfrute de las 
libertades políticas, culminan en 
este acuerdo y, al hacerlo púb i-
co, juz^a indispensable manifes-
tar a la opinión pública que su 
debí r le impone no asistir sólo 
como testigo a una lucha en que 
las tuerzas políticas organizadas. 
LIQUIDACION D E L 
PASADO 
diente autorización para implan- nacional, cuya vida, aun siendo 
tar el patrón oro con uaa paridad corta, ha experimentado la nece 
que corresponda a la realidad de sid -d de conservar el principio 
las valoraciones que deban reva-, consolidador básico a que respon-
lorizar en defensa de nuestra eco de y la conveniencia de introducir 
nomía, cuidando de medir y pre- mi dificsclones que perfeccionen 
venir las consecuencias políticas, el sistema. 
sociales, económicas y financie-1 Todo ello sin perjuicio de pro-
ras de la estabilización, al mismo segu r, dentro de Jas posibilidades 
tiempo que se habilite a nuestro económicas del país, con sana 
Binco de E n i s i ó u para el nuevo orientación y política social hu 
servicio público que ha de enco- mana y comprensiva, la obra de 
SOLUCIÓN D E P R O B L E M A S 
VIVOS^ 
Con realidades y hechos, más 
que con palabras, h i demostraJo 1 ^ r v i ^ u v ^ ^ y ^ ^ — L ^ ^ ñ V ^ * las clases 
así la significación del Gabinete; ! mendársele, resolviendo tan vital mejorar la situiciÓQ de las clases 
pero debiendo ser amolia v tra.- problema en un ambiente de con- trabajadoras, 
cendental la misión d 
y 
las 
trai« 
fu tu 
ras Cortes, a las que toca liquidar 
un pasado, ordenar un presente y 
orientar un porvenir, se anticipa 
fiarza en el interior y de simpatía | 
y de cooperación, ya lograda, en 
el exterior, para que España deje | 
de ser casi el único país de Euro • I 
a esbozar algo de lo que deb Ï ocu | pa que carece de moneda estable 
par la atención de los cuerpos co Y que la peseta recobre el prestí-
legisladores llamados a debatir I srio que merece y se libre del in-
trasc endentales problemas polít i -[ flujo con que la especulación la 
FUERZAS D E TIERRA, 
MAR Y A I R E 
Y al lado de estas cuestiones, el 
Gobierno ha tenido que aplazar 
hasta la reunión de las Cortes la 
resolución de asuntos de impor-
cos, indispensables después del 
lapso de siete años de dictadura, 
pero obligados tambié i a buscar 
adecuada so'ución a los proble-
mas y que por sí solos son mate-
ria suficiente para la actuación-
eficez de un Parlamento. 
RESPONSABILIDADES 
Impónesele en primer término 
la delicada labor de revisión de la 
obra realizada por la dictadura al 
¡legislar por medio de decretos-
I ley«-s, así como la depuración y 
exigencias, si fuera menester, de 
las responsabilidades que se hu 
hieran contraído dentro del mar-
co que para t i l función señalan la 
Constitución y las leyes vigentes. 
PRESUPUESTO Y 
NIVELACION 
! Labor primordial de las futuras 
Cortes, en materia de H icienda, 
ha de ser la da conocer, discutir 
y aprobar un proyecto de Presu-
perturba, con daño notorio para tancia decisiva para la vida nació• 
elemento indispensable que ayil! 
de al Poder público, para asegn" 
rar la solución de estos problemas 
de honda realidad dentro delas 
normas fundamentales en la vida 
constitucional, sin que para ello 
se haga forzoso el adscribirse a 
ninguna bandera ni renunciar a 
filiaciones anteriores. 
E L CONCURSO DE TODOS 
Como el Gobierno tiene fe en la 
virtualida de estas soluciones 
espera confiado en que tales ele' 
mentos, que constituyen la mayo^  
ría de la nación, ante la trascen-
dencia del propósito y la inmi-
nencia de su realización no han 
de regatearle su decidido apoyo.» 
nuestra economía. nal: la organización para garanti-
zar con el mínimo gasto la máxU 
ma eficacia de las fuerzas de tie-
rra, mar y aire, y la justa satis-
facción a los anhelos de los fun 
clonarlos públicos; el robusteci-
Como complemento de esta la- ' mieat0 ^ ia iadependencia del 
CUESTIONES FERRO-
VIARIAS Y OBRAS 
PÚBLICAS 
bor no debe olvidarse que se ha 
vivido últ imamente bajo el im-
pulso de criterios personales, fal-
tos del contraste de la opinió^: se 
han acometido problemas de in-
mensa gravedad, haciendo nacer 
intereses y despertar ilusiones dispensable de estímulo de los in-
que sólo la faerza de un Parla- tereses agrarios, nervios de nues-
menlo puede eficazmente contra- tra vida económica, y la adecua-
rrestar, y si por eso no era acón- da protección a las industria na-. 
sejable romper abiertamente con cional; el régimen definitivo de i ,?alS 
lo hecho y carecía única norma el transportes terrestres y maríti-
Poder judicial y de la regulación 
definitiva de importantes proble-
mas jurídicosociales que hoy se 
desenvuelvan al amparo de me-
dios de vida loca ; la reforma de 
la enseñanza pública; la obra in-
EN TORNO A LA DE-
CLARACION MI-
NISTERIAL 
L A P R E N S A Y L O S 
P O L I T I C O S 
Madrid, 14.—Dice la «Epoca»: 
E l Consejo de hoy ha disipada 
el ambiente. 
i Ahora ya no caben las dudas. 
I Se ha inaugurado una nueva 
etapa política; se ha entrado de 
í lleno en el período preelectoraL 
i Hay, pues, elecciones; pero hay 
también gobierno. 
«LA VOZ» 
«El programa está ya trazado. 
No se ha contado para nada coa 
con sus programas definidos, bus- puesto único y sinceramente ni 
can el apoyo del voto ciudadano, velado, con revisión de los ingre-
intentar mantener un equilibrio 
difícil, que permitiera aguardar 
el momento de las soluciones ob 
jetivas, es llegada la ocasión de 
que la r^oresentación nacional se 
pronuncie sobre las circunstan-
cias que acerca de cada asunto 
haya de presentarle el Gobierno, 
sino rea l i za además serenamente sos y depuración de los gastos y especialmente respecto a las cues 
el propósito de intentar en el Par-
amento la solución de los másl 
apremiantes problemas que exi-
gen la intervención del Poder le» 
gislativo. 
CONVOCATORIA 
Considerándose así obligado a 
aplicar las soluciones que defien-
de, reafitma ante todo sus con-
vicciones de monárquico, consti-
tucional y parlamentario, ya que 
pone sus esfuerzos al servicio de 
aquella augusta institución y ha 
venido laborando por la eficaz 
virtualidad de la Constitución de 
1875, cuya flexibilidad es prenda 
de progreso, y convocará el Par-
lamento en el plazo que la indis-
pensable formación d e l censo 
exi j a. 
estricto cumplimiento de la ley 
de Contabilidad, que liquide la 
anormalidad del régimen anterior 
dando solución constitucional a 
trascendentales problemas q u e 
afectan a la vida económica del 
país y para los que se bascarían 
fórmulas definitivas dentro de la 
estrechez en qu^ h i de moverse 
la prórroga de los créditos h jsta 
ahora vigentes. 
ESTABILIZACION 
tiones de ferrocarriles y demás 
obras públicas, cuya opinión defi 
nitiva habrá de acordarse sin pre-
juicios localistas ni larguezas irre 
flixivas, sino atendiendo a las 
verdaderas necesidades, de modo 
que se haga justicia a nuestra pu-
janza económica, pero sin olvidar 
que la marcha de la u n r a d de 
estos desenvolvimientos resulta a 
veces incompatible con los recur-
sos ordinarios de un presupaesto. 
ORGANIZACION COR-
PORATIVA 
Esta estabilización del Presu-
puesto ha de ser base esencial, 
además, para la política moneta-
ria que viene desarrollando el 
Gobierno y para que, después del sociales dè r 
periodo preestabilizador en que 'gencia en especial de la nueva 
nos encontramos, le permita soli- estructura que haya de darse a la 
citar de las Cortes la correspon- llamada organización corporativa 
Tendrán las Cortes que preocu-
parse también de los problemas 
ur-
mos, cuestiones todas que ocupa 
rán la actuación de un Parlamen-
Se va rápida y resuelta mente al 
borrón y cuenta nueva; al impa* 
nismo a todo trance y costa. 
L o más viejo de lo viejo resur-
to elegido libremente, con arreglo | lvad irltad0í iqui l la-
al texto de las leyes electorales j f fingiendo javentudes fletí-
vigente y con garantia de que ni l 
la cacción del Poder público ni el 
estimulo de la codicia vicien el 
sufragio, y en cuyo seno ha de 
forj irse la norma reguladora de 
las elecci nes futuras, a fin de 
acomodarla a modernas formas 
de mayor perfección técnica, que 
transformen al Senado en repre-
sentación de los elementos corpo-
rativos más caracterizados de la 
vida intelectual y económica de 
España. 
SIN PARTIDISMO 
Todos estos problemas podrán 
ser resueltos sin estrecho criterio 
partidista, y exigen por tanto el 
concurso, no sólo de elementos 
políticos cuyo ideario sea compa-
tible con su solución, sino, en ma-
yor escala todavía, el de la gran 
masa del país, que extraño a la 
composición de las fuerzas orga-
nizadas, vive consrgradaa traba-
jos fecundos y debe ser siempre 
cías y ridiculas. 
«INFORMACIONES» 
«Aplaudimos la solución 
al momento político, y la aplau-
dimos porque se ha impuesto por 
la exclusión de toda otra; pen> 
advertimos que si ese plan de 
gobierno de ir lo más rápidamen-
te posible a las elecciones genera-
les significa en algún grado una 
persistencia en el criterio ya ex-
presado y evidenciado con pai» 
brasy actos del gobierno de 
aplazando la solución de mapi 
zables problemas hasta el tunci 
namiento de las Cortes, lejos 
haberse mejorado ^ situación P 
lítica del país con la r a ^ ^ 
de poderes al general ^8re 6 et 
se habrá gravado el PreS^n ás ai. 
porvenir de España en el 
to grado... 
<HERALDO» ^ la 
A l pie de uaa f o t o g r a i í a ^ ^ 
salida del presidente de 
CÍO lee 
eí íe 
rápic 
precio*^ 
Pensad bi 
aparato,^  
escribir a 
ÑAÑA. 
nal. 
¿ e i f l b r e de 
l^L M A Ñ A N A 
el 
P á g i n » 5 
P""c¡n duda, 
b u e a a m a q u i -
nilla 
,rde este periódico pu-
«tr» lug de una máquina, 
l í el t a Z^fdora Mecánica. 
W r . ^ * gran utilidad. Este 
rewOin3ndamos 
06 
cual, de un 
modo rápido y 
zurcido o re-
e medias o ro-
^• r: es fácil dejar 
aunque^;",. la utilidad que este 
re 
no que además formula, para que 
su desarrollo ocupe la atención 
de las Cortes, un verdadero pro-
grama. 
C O N D E D E G U A D A L H O R C E 
L e satisface lo qu^ en la nota 
se dice respecto a la continuidad 
del Gobierno así como las prome-
sas de sinceridad electoral. 
Lamentó, sin embargo, que 
quede flotando la duda de la nive-
lación del presupuesto de la dic-
tadura, así como se tache de irre-
Ircsta en cualquier casa ae ; flesivo el plan de Obras públicas, 
PR ,.•*.„-ÍAn de un hom- , r J - x u 
cosas éstas que en su día serán ob 
jeto de las oportunas demostra-
ciones ante el Parlamento. 
deseo"006 
parat" 
mil'8 
,, i . habita — - • 
0 hasta con ha«r funcionar 
p.r bríve 
«1,aTcia de arreglo ¡ 
*'uePl un zurcido perfecto 
f0,maM c t ó « ' ^ u e s e h a ab,e 
nposible, se 
La 
Zurc-idora 
raP1 
damente 
pasó en todos los mer 
puede considerarse 
de necesi-
todacasa de familia, 
por 
de la 
226, 
í S i a r inestimabie 
serUSadosa y económica. 
patentt Weaber, Anbaul 
U , remite «La Zurcidora Me-
BaK* i ; « de gastos, por el módico 
* - r , i diez pesetas por giro postal. 
C b¡ene«las ventaras que es e 
l os puede proporcionar, y al 
a.S'aiacasamencionadEL M A ' 
ÑAÑA. 
cBl general Berenguer supo 
rehuir el acoso, y no dijo más que 
lo que quería que se s u p ú s . : «Se 
flores: Tengo el decreto de con-
vocatoria de elecciones!» 
Mascoauutoao tan triste, que 
aunque el presidente iba muy 
abrigado se veí i que la procesión 
iba por dentro. 
<LA N A C I O N » 
<A las seis y minutos de la tar-
de ha terminado la elaboración, 
retoque y revisión de la nota que 
se ofreció a la prensa esta ma 
liónos explicamos cómo una nota 
leída en el Consejo presidido por 
su msjístad, si fué íntegramente 
aprobada, según manifestaciones 
ministeriales, ha tardado tanto en 
salir a la luz. 
Parece que se ha elegido la me 
jor hora para que los periódicos 
de la noche tengan que luchar con 
lasd¡ficultad( 
L A C I E R V A i 
L e parece bien la nota del Go-
bierno en cuanto demuestra que 
ésta se halla dispuesta a cumplir 
su programa de convocatoria de 
Necesita y merece el Gobierno 
ser apoyado eficazmente por to-
dos, cada cual desde su punto de 
vista y convicción respecto de los 
grandes problemas nacionales, y 
por su parte no ha de faltarle su 
concurso leal y resulto. 
1»BSPUES D E L CONSEJO 
DE A Y E R 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L MI-
N I S T R O D E L A G O B E R -
N A C I O N 
Madrid, 1 4 . - L o s periodistas al 
ser recibidos es mafUna por el 
ministro de la Gobernación, hicié -
ronle algunas preguntas relació • 
nadas con la declaración ministe-
rial. 
E l general Marzo se l imitó a de-
cir que en la nota oficiosa dada se 
contenía todo. 
Añadió que tampoco tenia nin-
guna noticia de ínteres que comu-
nicarles. 
Los informadores le dijeron en 
tonces que suponían cómo el mi-
nistro se estaría dedicando ya a 
los trabajos preparatorios de las 
elecciones. 
E l genesal contestó: 
Tendremos que ocuparnos de 
esos menesteres por deber inelu 
dible. 
Pero desde l u ? g 3 no será -pue-es que supone recibir do aSegurarlo-con carácter de 
^original en los momentos crí 
ticos en que habitualmente cié-
iran sus ediciones. 
¡Con lo fácil que es tener a ma-
m quien sepa redactar sin pre-
ciosidades 
OPINIONES D E LOS 
POLITICOS 
EL CONDE D E B U G A L L A L 
Estim a como uno de los mayo 
es aciertos de la nota la alusión 
^ se hace a la Constitución del 
. cosa que ninguno debemos 
olvidan 
..talmente aplaude los enun-
^ados del 
1108 del Gob 
programa parlamenta' 
aquell 
terco, especialmente 
laci 08 ^  se refieren a la nive-
ctón d ^  presuPtlest0S y ordena-
' frw. *os transportes terrestres 
; Marítimos. 
intervencionistas en el desi rrollo 
electoral. 
Puedo afirmar a ustedes que en 
este despacho no prevalecerá nin-
gún título de distinción. 
Serán tan sólo respetados los 
derechos de cada uno. 
V I A J E D E UN MINISTRO 
Madrid, U . - S i l i ó para Sevilla 
el ministro del Trabijo. 
DESPACHO REGIO 
Madrid, 14.—Con S. M. el rev 
despacharon el presidente y los 
ministros de Gracia y Justicia e 
Instrucción. 
L A INSPECCION GENE-
R A L D E L EJÉRCITO 
« G G I C O E C H E A » 
esde luego, la resolución de ir 
Pare ameute a las Cortes' le 
Ce no sólo la más constitucio-
nal sino la más provechosa en 
dpi wm.olnetito para los intereses 
uei País. 
' Gobierno no se contenta con 
Publica esa resolución, si-
LAS TRAGEDIAS D E L 
A I R E 
D O S M U E R T O S Y UN H E R I D O 
E N C U A T R O V I E N T O S 
Madrid, 14.—Esta mañana ha 
ocurrido una tragedia más en el 
aeródromo de Cuatro Vientos. 
A eso de las diez de la mañana 
se elevó una escuadrilla compues 
ta de 4 aparatos. 
L a escuadrilla se proponía ha-
cer ejercicios de vuelo. 
Cuando se hallaba a unos 500 
metros, y después de realizar al -
gunas evoluciones, el jefe de la 
escuadrilla hizo la señ i l de rom-
per la formación. 
E n ese momento chocaron el 
aparato del jefe de la escuadrilla, 
el teniente señor Cobar Luque, 
nieto del general de este últ imo 
apellido, y el que pilotaba el alfé-
rez señor Pérez Porro (don Bue-
naventura). 
Por efecto del choque quedaron 
enredadas las colas de ambos 
aviones. 
Con el jefe de la escuadrilla iba 
de observador un soldado llama-
do Eulogio y con alférez señor 
Pérez Porro un paisano mecánico 
llamado David. 
A l darse cuenta del gravís imo 
peligro, los aparatos entraron en 
barrera, loo pilotos utilizaron los 
paracaídas lanzándose al espacio 
de unos 400 metros. 
E l soldado y el mecánico país »• 
no, no tuvieron esa suerte, por 
impericia o por haber perdido la 
serenidad, y soldado y mecánico 
quedaron destrozados al chocar 
los aparatos en el suelo. 
E l Eulogio apareció colgado, 
por el cinturón de la cabina, lo 
que indica que, al arrojarse al es-
pacio no acertó a quitarse el cin-
turón. 
E l mecánico David no se movió 
de su asiento, donde quedó muer 
to. 
E l teniente Luque resultp ileso. 
E l alfárez Pérez Porro, con la 
pierna derecha fracturada. 
ENTIERRO DE LAS VIC-
TIMAS D E L HUN-
DIMIENTO 
I N C I D E N T E S . - I N T E R V I E N E 
L A F U E R Z A PÚBLICA 
Madrid, 14.— A l atardecer de 
ayer se verificó la autopsia a los 
cadáveres de las víctimas del hun-
dimiento ocurrido el miércoles en 
la calle de Alonso Cano. 
En el depósito judicial se insta-
ló la capilla ardiente. 
Ayer ante ei juez especial, de-
clararon las esposas, h'jos y fa-
miliares de algunas víct imas. 
Nada nuevo aportaron al su ma-
llo. 
De los cadáveres, como se dijo, 
se hizo cargo la directiva de la 
Federación de la edificación. 
Hoy, a las dos de la tarde, se ha 
celebrado el entierroi de las cua-
tro víct imas del 
di0 lugar a muchos incidentes te-
níenüo que intervenir la fuerza 
pública. 
E l entierro se ha convertido en 
manifestación airada, asaltando 
los trabajadores ios automóvi les 
y tranvías. 
E n los momentos que telefo-
neamos, cuatro de la tarde, si-
guen los incidentes en la calle de 
Alcalá habiendo tenido que dar 
algunas cargas los guardias de 
Seguridad. 
H A C I E N D A 
e o t i z a c i o n e s d e B o l s a 
Efoctos públ icos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Esterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100,1920. 
> 6 por 100,1926. 
» 5 por 100,1927. 
» 6 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 8 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 Va POR 100» 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
S'erroviaria'S por 100 
» 4 Va POR 100- • • 
Acciones 
Banoo de España . . . . . . . 
Banoo Hispano Americano . 
Banoo Español del Rio de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias. . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos pesetas 
Nortes ••.•>.* * 
Alicantes > 
poi 
Obligaclonas 
Cédulas Hipotecarias 4 
100 . 
d. id. 5 por 
I d . id. 6 por 100 . . 
Oédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
I Id. id. id. id. 5 Va por 1O0 . 
Id . id. id. id. 8 por 100 . . . • 
Confederación Sindical Hi-
drofifrAfíca del Ebro, 5 
por 100 . . . . . . . . . 
I d . id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 8 por 100,1920. 
p 8 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos . . . 
Francos suizos 
Libras 
Dollars. . . * , 
Liras 
Madrid, 1 4 - E l jefe deKGobier-
no dijo a los periodistas que había 
sometido a la firma del monarca 
un decreto creando la inspección 
general del Ejército. 
EN PALACIO 
Madrid, 14.—Estuvo en Palacio 
cumplimentando al monarca el 
alcalde de Madrid, que esta no-
che sale con dirección a París . 
sroo 
91l25 
99*10 
84'25 
ST'OO 
69*25 
8&00 
90*00 
74*20 
99'CO 
88*00 
599*00 
246*00 
75*50, 
108*65 
119'50 
997*00 
549*50 
93 00 
97*60 
111*00 
84*C0 
97*50 
ÍO075 
9175 
34*05 
168*15 
42*10 
8-66 
45*35 
N O T A S V A R I A S 
Solicita conceitarse con la Ha-
cienda para el pago del impuesto 
de alumbrado de uso propio de la 
fábrica «Electra Hiddera , de E l 
Tormo, su presidente don Pedro 
Timoneda Timoneda, de Valdel-
tormo. 
Libramientos puestos al cobro: 
Don Clemente Aznar, 792 97 pe-
setas; don Pdblo López, 80*91; 
don Baltasar Zuriaga, 439 92; don 
Joaquín Gi l , 920t52; don Alejan-
dro Nogueras, 314(60; don J. A r -
senio Sabino, 1.088'91; don Rami-
ro Vicente, 6 W 9 6 ; don Santiago 
L á z a r o , 24274; don Francisco 
Martín, 468*13: don Nicolás Mon-
terde, 565*74; don Felipe Martín, 
131*48; don Pedro Burillo, 92 80; 
don Francisco Lorenzo, 39.205*76; 
don Casimiro Mañes, 49.945*09; 
don Pedro Barillo, 11.729*82; doa 
Isidoro Mallor, 15 657 96; don Ma-
riano Campos, 13.787*80; d o n 
Francisco Romero, 28 664 52; don 
Manuel Sastre, 17 692*04; doña 
D . b r e s Soler, 1 710 54; don R o . 
queCastel, 4 274 49; don Baldo-
mero Muñoz, 9 818 77; don. Isidro 
Bsltráa, 7.37334; don Manuel 
Saez, 191924,84; don Aaiano Cor-
tel, 2.313'86; don Luis Sauras, 
43.361*95; don Agust ín Sauras, 
7.868*60; don Joaquía Escuder, 
4.575*01; don Francisco Audi, 
2.155*62; donRafael Sanz, 3.517*48; 
depositario pagador de Hacien-
da, 1.348 12 y don Roque Moya, 
202*29. 
Faci l i tada 
rícano) 
por el Banco H í s p a n o Ami 
hundimiento de 
la casa de la calle de Alonso Ca-
no. 
A l mismo ha asistido una enor 
me concurrencia deobreros, cons 
tituyendo una manifestación de 
duelo. 
Como la concurrencia era tan 
grande la conducción de los ca-
dáveres iba con mucha lentitud, 
interrumpiéidose el tránsito. 
Eotre los concurrentes hubo 
protestas por el hundimiento, exi-
giendo responsabilidades, lo que 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radieal SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA 
C o m i s a r í a de 
V i g i l a n c i a 
GOBIERNO CIVIL 
: - : H A B L A N D O C O N : - : 
E L SEÑOR G ü B E R N A D O R 
A l hacer información este me-
diodía en el Gobierno, el señor 
García Guerrero nos manifestó 
I que durante su estPnciaen Madrid 
había visitado al gentrai Goded 
para iuteresarle nuevamente la 
traída de guarnición a Teruel , 
I encontrando al expresado gene-
¡ ral con ganas de satisfacer al ve-
cindario turolense. Pero para ello 
precisaba que se le enviase un 
informe técnico del estado en que 
se encueijtra el Cuartel donde han 
'le aloj cirse las tropas. 
E i señor gobernador solicitará 
de la A lca la í i su apoyo, para que 
• el arquitecto informe ^obre el par-
ticular, así como del Ayunta-
miento para que preste su coope-
ración económica . 
También nos dijo el señor go-
bernador, que se había entrevista-
I do con el ingeniero jefe de Obras 
Públicas para que s i redacte UQ 
proyecto de asfaltar el trozo com-
prendido entre el final a^l V i a -
ducto y el empalme de la carrete-
ra de Valencia, para que resulte 
dicho trozo un agradable paseo. 
E l señor gobernador terminó 
diciéndonos que en la provincia 
reinaba tranquilidad. 
Con fecha de hoy cesó en esta 
Comisaría de Policía, por haber 
sido jubilado por imposibilidad 
física, el vigilante de 1.a don V i c -
toriano Gracia Cebollada. 
Por D. Mariano Rubio Lucia,ve. 
c iño deBurbáguena, se ha presen-
tado en este Gobierno un proyec* 
to de transporte de energía eléc-
trica, de alta tensión, que par-
tiendo del transformador de Ola-
lla, suministre energía a los pue-
blos de Collados y Valverde. 
i 
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D E S D E B E R L I N 
Estadística elocuente 
E L I M P U E S T O S O B R E 
L O S S A L A R I O S UNIVERSAL 
L a impos ic ión de la renta, o 
de las utilidades, constituye una 
de las fuentes de ingresos m á s 
importantes para el Tesoro ale-
m á n . Es ta forma de tributación 
se aplica en Alemania no s ó l o a 
las utilidades de un trabajo in 
dependiente (la renta del propie-
tario de una ca-^T de comercio o 
de una fábrica) sino también a 
las utilidades de la gran masa 
de asalariados: (obreros, em-
pleados, o dependientes y fun-
cionarios públicos . ) E x i s t e n 
a d e m á s impueslosespeciales so-
bre la renta de los capitales y 
sobre los beneficios de las so-
ciedades mercantiles De estas 
cuatro formas de impuesto sobre 
la renta, la m á s interesante, es 
lo que se aplica a las utilidades 
de aquellos contribuyentes por 
percepción de un haber, sueldo, 
salario o jornal. E l impuesto que 
corresponde pagar a esta clase 
de contribuyentes, se deduce de 
los haberes o salarios de cada 
uno, al hacerlos efectivos, y es 
ingresado inmediatamente en las 
cajas del Tesoro por los patro-
nos, empresas o corporaciones. 
Este método de recaudación au-
tomática, hace de todo punto 
imposible la existencia de con-
tribuyentes morosos. Respecto a 
los resultados del impuesto so-
bre los salarios se publicó por 
primera vez en 1926 una instruc 
liva estadística oficial, cuyo es-
tudio ofrece la posibilidad de pe-
netrar en la situación social del 
pueblo a lemán. L a misma esta-
dística, acaba de darse ahora a 
la publicidad respecto del a ñ o 
1928 y de ella entresacamos, a 
modo de breve resumen, los s i -
guientes datos: 
E l número total de los contri-
buyentes somefidos al impuesto 
sobre los salarios era de 23 mi-| 
llones en 1926 y se e l evó a 24 
en 1928, aumento de contribu-
yantes que corresponde al au-l 
mento general de la poblac ión 
durante el mismo período. Los1 
ingresos anuales inferiores a 
1.440 marcos quedan, por otra 
parte, libres de impuestos y den-
tro de esta categoría están com-
prendidos el 41,78 por ciento de 
¡os 24 millones de contribuyen-
tes apuntados. Solo el 56,48 por 
cienio d e l o s contribuyentes 
disfrutan de ingresos superiores 
a dicha cifra y el 1,74 por 100 
queda asimismo libre de impues-
tos por razones de carácter es-
pecial. E n comparación con el 
a ñ o 1926 el número de los con-
tribuyentes sometidos al impues-
to sobre salarios acusa, en 1928, 
un aumento del 5 por ciento, au-
mento que refleja la excelente 
conyuntura e c o n ó m i c a cíe los 
a ñ o s 1927 y 1928. 
L a s i tuac ión económica fa-
vorable permitió introducir au-
mentos de sueldos y salarios en 
casi todas las ramas de la pro-
ducción, aumento que, a su 
vez, explican el ascenso de 20 a 
26 millones de marcos experi-
mentado por los ingresos totales 
de los contribuyentes sometidos 
al impuesto sobre los salarios. 
E l ingreso medio de los contri 
buyentes de esta categoría fué 
en 1928 en 1.939 marcos contra 
1.651 en 1926. E l anál is is por 
grupos arroja, para el a ñ o 1928, 
el siguiente resultado: 
De los 12 millones y pico de 
contribuyentes sometidos al im-
puesto sobre salarios, el 46,26 
por ciento contaban con un in-
greso no superior a 1 500 y 
3.000 marcos, el 38,55 con un 
ingreso entre 3.000 y 5.000 mar-
cos y solo el 4,27 por ciento dis-
ponía de un ingreso superior a 
5.000 marcos. Estas cifras no 
pueden ser tomadas en modo al-
gdno como un síntoma de pros-
peridad. Demuestran, al contra-
rio, que la mayor parte del pue-
blo alemán s ó l o está en condi-
ciones de satisfacer las necesi-
dades m á s elementales y ello a 
cos ía de rudos sacrificios. S i 
a d e m á s se tiene en cuenta que a 
mediados del año corriente exis-
tían en Alemania 3 millones de 
obreros en paro forzoso, redu-
cidos, con sus familias, al soco-
rro del Erario Público, para 
subsistir, sacaremos la impre-
sión de que solo empeñando en 
la lucha por la existencia todas 
sus fuerzas tísicas y morales, 
libre para consagrarse al traba-
jo y seguro de vivir en paz con 
todo el mundo, podrá el pueblo 
alemán rehacer las bases de su 
prosperidad y de su bienestar 
perdidos. 
À . B R A U N . 
61 Mañana 
P33EÏÓDÏOO D Ï A Ï Í Ï O 
Rolada d» YíoÈor Fnmedfc, 15 
Teléfono, 79. 
Onice diario de la ppouincis 
T E R U E L 
el mejor y más económico aparato para reproducir toda clase 
de escritos, rrusica, dibujos, etc. 
hasta 200 cop ias , en una o v a r i a s tintas y con un s ó l o original 
I N D I S P E N S A B L E E N T O -
D A S L A S O F I C I N A S D E 
Fábricas. 
Almacenes. 
Ayumamitntos. 
Sociedades. 
Colegías, 
Parroquias. 
Regimientos. 
\ Etc . , etc. 
P A R A R E P R O D U C I R C O N 
C L A R I D A D y PRECISION^ 
Circulares. 
Notas de pr,cios Catá'ogos. 5-
Avisos. 
Convocatorias. 
Volantes. 
Etc . , etc. 
P R E C I O S D E L O S A P A R A T O S C O M P L E T A M E N T E E Q U I P A D O S 
tipo popular, tamaño comercial, completamente equipado, encuadernado en forma de libro 2 5 pesetas, 
de una plancha, tamaño folio, * » * • ' * , * » '» 3 5 » 
de dos planchas, id. id. * * » » » » » 6 0 
T o d o s los pedidos se s i r v r n por correo certif icado y con las 
instrucc iones i m p r e s a s p a r a s u senci l lo manejo 
Manufacturas 
«UNIVERSAL» A. Cal vet Torrent D,BPAUS0^  
N O T A : 
Seiesean Agentes ©casas solventes a q lienei conceder la repre entacion local, provincial o tearion 
D E P O R T E S 
Informes Comerciales y Perso 
nales Espáfia y Extranjero con 
Reserva.-Certificados de Pena-1 
les a) día. 3 pesetas.—Comisio-1 
nes generales.— CuiDpIimiente 
de exhortes.—Compra-Venta do I 
F i n c a s . — H i p o í e c a s . — C a s a fun-
dada en 1908. —Director; Anto-
nio Ordóñez .—Agente Colegie-
do. 
B O X E O 
E n el combate del próximo día 
23, Uzcudun cobrará un 25 por 100 
de ingreso brutD y Camera un 15 
por 100. 
Paulino h i sido objeto de un 
cariñoso recibimiento en Barce-
lona. 
Parece ser que Godf rey h \ tele • 
gruñido a Dickson que acepta 
enfrentarse al ganador del match 
Paulino Camera. 
M ÍS como Uzcudun marcha in-
mediatamente a los Estados Uni 
dos, es seguro que Godfrey luche 
contra Camera. . . aunque resule 
vencedor Paulino. 
F U T B O L 
E l domingo en Tahona se 
celebrará un partido de fútbol 
que promete ser muy interesante 
debido a los comentarios que so-
bre el mismo corren. 
Los equipos son Rápid Sporting 
Club Turolense y Juventud Cató-
lica. 
L o que precisa es que este en-
cuentro, para no defraudar al pú 
blico, responda a la expec ación. 
Pfsarín, jugador internacional, 
ha sido suspendido durante quin-
ce días por la Federación valen-
ciana por haber agredido el do-
miego durante el partido al juga-
dor Valentín Vicente, del Spor-
ting. 
Carreras pedestres 
L a Sociedad Rápid S. C . Turo-
lense está organizando unas ca-
rreras pedestres que tendrán l u -
gar el día 30 del actual, si no pue 
de ser antes. 
Sigua hemos podido averiguar, 
quieren que la salida sea desde la 
esquina del Viaducto dando la 
vuelta al paseo de la lofanU Isa 
bel, San Tuliáa, cuesta del Carra-
j?te a tomar la carretera que cru 
zando el Viaducto llevará al co 
rredor al punto de partida. E l re 
corrido será de unos 6 kilómetros 
tomando a1go más de carretera. 
Sabemos que para asegurar el 
éxito, el Rápid ha solicitado el 
apoyo de varios señares deportis-
tas, cuyos nombres procuraremos 
conocer, y que ya tiene valiosos 
ofrecimientos, entre ellos el de su 
ilustre señor presidente honorario 
don [osé Torán de la Rad, quien 
ayer telegrafió anunciando el en-
vío de una copa. 
A medida que vayamos cono-
ciendo los detalles de dicha ca-
rrera pedestre, iremos facilitán 
dolos a los jóvenes deportistas. 
Por hoy nos limitamos sola-
mente a dar la noticia y a decir a 
la Sociedad Rápid S. C . Turolen-
se que cont icúe por el camino 
emprendido, pues con excursio-
nes, carreras, partidos de fútbol y 
otros eiercicios será como sus 
asociados se multiplicarán al ver 
la labor que en pro de la juventud 
y por el buen nombre de Teruel 
desarrolla. 
Muchachos, hay que entrenarse 
para ver quién resulta el campeón 
en las carreras pedestres. 
F A R I A . 
DANIEL DE SAN PIO 
G A R G A N T A , NARIZ, OIDOS 
Cinco de Marzo, 2.—Teléfono 2844 
Z A R A G O Z A 
Z A R A G O Z A 
V I A J E D E CAMBO 
Zaragoza, 14.-Se asegura que 
muy en breve llegará a esta ciu-
dad el ex ministro don Francisca 
Cambó, con propósito de visitar 
las obras realizadas por la Confe-
deración Hidográfica del Ebro. 
Hice tiempo, s e g u í parece,que 
el señor Cambó maniiestó deseos 
de hacer esta visita y ahora pare-
ce que se propone s tisficeresos 
deseos. 
E L NUEVO HOSPITAL 
E l arquitecto provincial don 
Teodoro Ríos ha terminado la 
confección de la maqueta del nue-
vo Hospital, cuyos datos, preso 
puesto, planos, etcétera se dari 
en breve a conocer a la prensa. 
C A Í D A 
Se ha caído de la plaformade 
une de los tranvías de la línea de 
Las Delicias Asunción Melero, 
habiendo resultado con graves le-
siones y fuerte conmoción cere' 
bral. 
SUFRE QUEMADURAS 
De Bulbuente se han recibido 
noticias dando cuenta de que ha-
llándose subido a un árbol cogien-
do bellotas el niño Santiago 1' 
gaes tocó con la cabeza un cao 
conductor de energía eléctn | 
sufriendo graves quemaduras-^ 
J e m r * e r » t n r $ 
Datos recogidos en la ti8ia 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, legrados. 
Mínima de hoy, —3*4-
Viento reinante, E - g 
Presión atmosférica, *y . ^ t r o í -
Recorrido del viento, 
en 
su» 
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Obras y dichos de Pirandello 
a la vida americana 
Bn flVia en el viejo mun -
íSu.nf ene expresar Luis P.-
n curiosas opiniones. 
-jd l reflejos de una acíua-
^ / Í u e así apasiona a -os 
íiljad qs de ciencia, de letras o 
ho0br\as Y coinciden con la 
^ - n d e libros de Marand y 
aparr. recuerdos de viajes a 
:,<0 , ndia del de Dahamel. 
Ç a f d e ' l a v ^ 
'^saníísimo que ha escrito 
mujer Gina Lombroso. «Le 
¡tedie del progresso mecáni-
No hay que olvidar tampo-
ns recientes manifestaciones 
Í ignore Corrado Gini pro-
S e la Universidad de Ro-
nque ha emplazado la cues-
científicamente, analizando 
Ihomo americanus^ opuesto 
! 3I éomo orieníalis» ;y que do-
1 mina al «homo europeus», 
i Este superhomúnculo, catalo-
gado por el doctor profesor ita-
liano, se distingrue por una par-
íicularidad absurda: «en que v i -
ve para trabajar». «El trabajo 
por el trabajo», es su lema. Pro-
duce, no con arreglo a la pru-
dencia china, ni conforma a sus 
necesidades y para su recurso 
como el de Europa, sino con 
0 
ra que 
a ciu-
acisco 
/isitar 
o^nfe-
)ro. 
e, que-
leseos 
pare-
r esos 
^AL 
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jreso 
dará 
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na de 
:ea de 
elero, 
•es la-
cere' 
JAS 
:ibido 
te ha-
)gieD' 
i Tri-
cable 
trica» 
is. 
r » 
pa. De eso, a reprochar a los 
americanos que vivan a su gus-
to y hasta el que s?an america-
nos, media un abismo. Y ésto lo 
critica acerbamante Duhamal. 
¿Por qué? Se desenvuelve 
América conforme a sus fuerzas 
interiores, sedimento de la varia 
inmigración. «Si yo fuese arbi -
tro de los d estinos del mundo, 
suprimiría las máquinas y a to-
dos los que las inventaron. De-
vora la máquina todas las co-
sas; expresa la vida solo en su-
perficie y nada en profundidad. 
Llegara un día de tal exaspera-
ción mecánica pue por necesi-
dad las mismas máquinas se 
destruirán a si mismas. Ya en 
Nueva York, ante la imposibili-
dad de ir en automóvil, que ocu-
pan las calles enteramente, se 
vuelve a caminar a pié para lle-
gar más !pronto». Lo grave es 
que en Europa se imita a Yan-
quilandia. «París—insiste Piran-
dello—se ha convertido en ba-
zar americano. Albergues, co-
mercios, espectáculos, ^todo se 
ha preparado para recibir a los 
americanos. B2rlín escomo an-
tecámara de América». 
En efecto, Europa debe de-
fenderse contra la invasión,jcon-
procuramos calcularlo en e l 
suyo». 
El maestro, como la Europa 
que piensa, dán con mucha ra-
zón la voz de alarma. De la 
amerícanizazión de Europa, ha 
blábamos hace días, advirtién-
dola no solo en el maquinismo y 
el progreso mecánico, sino en 
copia y calco de costumbres y 
modas. Se vive con otro ritmo. 
En vez de una depuración de 
ideas, se formulan otras y nin-
guna llega a madurez y lozanía. 
La moral sufre no poco y el 
desconcierto invade a las espí-
ritus sin rumbo o que no tienen 
otro que el de ir muy aprisa. 
Para terminar, informaremos 
a nuestros lectores de las dos 
últimas comedias de Pirandello. 
Se titulan: «El Gigante de la 
Montana» y «Cuando se es al-
guien». Ambas tienen dificultad 
en cuanto a su realización escé-
nica, puesto que exigen un de-
corado giratorio. En la pJimera 
obra, de acción trágica, se ex-
pone el problema del mundo ac-
tual, en que la materia vence al 
espíritu y a la poesía, «Cuando 
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Preparación para la actual convocatoria 
PI. D )miae:o GÍSCÓQ, 11. p r a l . 
C i n e m a t o g r a f í a 
Ideas y gestos 
DANZA. 
El arte de la danza se ha im-
puesto en el cinematógrafo. Ese 
ritmo armónico, de espíritu y 
sabor oriental, se sublimiza, 
cuando la figura que lo ejecuta 
aceirta a presentárnoslo con el 
arte mágico que lo hace la exó-
tica Myrna Loy. La serpiente 
enroscada a la columna, parece 
lanzar sobre la belleza de Myrna 
todo el poder omnímodo de los 
dioses, para que la reina de la 
danza, con su contorneo mara-
villoso, nos traslade a las 'más 
belles regiones del Arte y del 
Amor. 
Rítmica y plástica. Arte divino. 
Danza llena de unción religiosa, 
subyugadora; Myrna nos evoca 
jel pueblo hebreo en la danza sa-
(grada en honor d e s ú s dioses, 
jSolo falta ver junto a ella a Da-
vid cantando sus versos acom-
pañado del arpa, para sublimi-
zar la figura armoniosa de la 
danzarina, y elevar el placer es-
tético de los espectadores... 
mos derechos para los dos se-
xos. La mujer parece seguir 
siendo la esclava del hombre. 
Posee menos libertad, menos de-
rechos políticos, menos poder 
material... 
Y sin embargo, quien manda 
en el mundo es la mujer. Unica 
y exclusivamente la mujer. Nos-
otros no queremos llamarla rei-
na del hogar, porque en estos 
tiempos, el hogar casi no exis-
te. La mujer es Reina donde 
quiera que se encuentre. Ella 
pasa por esclava, y la esclavi-
tud quien la sufre es el hombre. 
Un detalle: El hombre se casa 
para perder su libertad. La mu-
jer lo hace para recogerla y ser 
mas libre aún. 
j Dorothy Mackail nos lo dice 
1 hasta en su vida de farandulera, 
j Aun haciendo papel de mujer de 
esclava, puede apreciarse que 
I el verdadero esclavo es Milíón 
|SiIls. Parece que han trocado 
los papeles, y la «cautiva» se ha 
convertido en verda Jera Sulta-
na, con el arma poderosa de su 
frivolidad. 
j Al fin y al cabo. Mujer... 
VALENTÍN F. C U E V A S . 
• 0 I T 
P y 
increíble abundancia y mucho 
i más de lo que consume. 
No estaría mal, si esa sobre-
I Producción—causa de la crisis 
; ^fual en el mundo-pudiera l i -
quidarse a buen precio. Para 
^inie! «homo americanus», vie-
M à ser como el beodo que 
Jiunca prueba su vino o el coci-
f Ilero que no gusta de su guiso. 
¡ Produciendo mucho consamirá 
mucho»-dicen--.la cosa es tra-
í)aia',»... y vender, añadiríamos 
«osa no fácil siempie. 
La señora Lombroso, estadía 
€n su libro y el maquinismo mo-
ernoy los males que causa 
Ojreeso contrario a la ética y 
b ,c,eal humano. Priva en su M-
ro. como de mujer, al senti-
*l<HTÍ0. 
p,randello tercia en esta polé-
,ca Wercontinental, como ün 
j y Zar i s t a divertido. Viene de 
i ^quilandia, donde se han tra-
] noc,do V gustan sus obras sus 
i é|^elas Y comedias. En efecto, 
I a Podido gritar entusiástica-
1 tarvüí2 iViva ,, América!, pero 
! J ^ u ¡Vive, I ' Europa! Hay, 
«se¡ 9 Cominuado Poeta de 
aiUo>personajes en busca del 
^un problema grave, el de 
encia americana en Euro-
servar su espíritu y carácter, 
que ha de prevalecer sobre la 
mate.ia, como al ideal sobre la 
máquina. No hemos de dictar a 
la América, pero tampoco se-
guir las suyas, en copia servil. 
T E A TRO Y CINE 
i «Así, el teatro que Europa po-
see debe conservarlo, no recu-
rrir al modelo—todo acción o 
anécdota—del americano. Así, 
;en el cinematógrafo, también va 
cayendo Europa en el error del 
de América. La sonoridad y la 
voz, son grandes conquistas, 
I pero no ha de hacerse del film, 
1 una copia del teatro. La voz ha 
de servir como elemento suges-
tivo y musical. No se resiste un 
recitado en tono nasal yguíural 
del diálogo que retarda la ac-
ción. Distinto del teatral, ha de 
ser el diálogo cinematográfico, 
En una palabra han de conden-
sarse ciento, las preguntas y 
respuestas deben ser sinléíicas, 
para alejar la idea de sombras 
que hablan con voz de metal. 
Mientras el teatro y el film eu-
ropeos se realicen y conciban 
conforme a nuestro gusto, arte 
y concepción, podrá sostenerse 
la competencia con el norteame-
ricano y de ningún modo, si 
se es alguien, es la amarga co-
media de un hombre que ha de 
vivir conforme al concepto que 
los otros se han hecho de él. 
Ambas se representarán en 
Nueua York antes que en Italia. 
Hasta en eso, tenemos poca 
suerte los pobrecitos europeos. 
Yanquilandijavic se impone. 
FRAncisco DE LLORCA. 
(Proh ib ida l a r e p r o d u c c i ó n ) 
O C A S I O 
S E VEISDE MUY BARATO; 
Una camioneta de tone-
lada con toldo y en per-
f cto estado para traba-
jar; un motor Ford mo 
délo T, recién ajustado, 
varias ruedas de Ford y 
otras piezas; una batería 
en buen estado; dos cu 
biertas sin estrenar re-
orzidas 30 por 5 ; dos 765 
por 105; dos seminuevas 
820 por 120 y una 32 por 4 . 
Para verlas adquirir deta-
lles, en el Taller de Auto-
móviles de 
A n t o n i o M u ñ o z 
Ronda Víctor Pruneda, 20. 
Teléfono, 124.—Teruel. 
AMOR. 
He aqui una mujer enamora-
da. Y además una mujer con 
sangre española aunque no tu-
viera la susrte de nacer en Es-
paña. Audrey Ferris, sin otro 
vestido que un magnífico mantón 
de Manila, se ha enamorado y 
no sabe de quien. Un amor de 
fondo generoso, sin egoísmo ni 
pasión por las cosas; amor pu-
ro, que sale de lo más recóndito 
de su alma, Audrey Ferris, nos 
dá con su gesto una bella defi-
nición del amor. Ama a todas 
las cosas sin ambicionar a nin-
guna. Ama únicamente al ver-
dadero amor. En ella vemos 
una de las figuras simbólicas del 
Amor, para hacer contraste con 
cualquiera de las producciones 
artísticas de Cánova, en su fa-
mosa escultura Amor y Psiquis. 
o de Gerad en sus no menos 
célebres lienzos^del Louvre... 
E S C L A V I T U D 
¿Ella o él? 
El feminismo se lamenta cons-
tantemente de la supremacía del 
hombre en todos los aspectos 
de la vida social. Los Códigos , 
no reconocen todavía los mis-
H m 
ttr Minies 
prcf ser del Servicio Onr i - í 
nolaring-oio^ico del I istitu-
to Rubin v Jkf • d-. üi Con-
sulti de Oídos, N riz y L v 
riogó d.Ma R «ál P m d í á c a 
d.: Socorro de Mhdrid. 
Con su l tí x y O ••¿raciones de 
la especialidad de G u a n t a , 
N ü z y Oídos, en TERUEL, 
Hotel Tuna, el domingo 16 
de noviembre, de 10 * 1 de 
la máñ^na y de 2 ¿i 3 
de VA t^rde. 
CORSDlíi 10 PÉS 
Esta Consulti se pasatá una 
o dos veces por raes en ios ¡ domingos queop .¡rtanamen-te se anunciará. 
Consulla en M W t D8. M M E S 
Concepción jerónima 15 
y 17. —Todos los días de 
3 a 5 . -Te lé fono , 70270. 
m 
M El i U H 
(I 
süSRirociOKsa 
ÍSapltai, un mos eKK^pesètaa 
BSapafia, nn triaieitre , . . TS^ » 
a»«ran]ero, on afto 42*00 
Hedaooión y K à ^ x ^ X ^ ^ 
Víctor Pnmeda. 
Ttlétono 79 
i O 1 o C B IM v m O 
P á g i n a 8 Teruel, viernes 14 de noviembre de 1930 
Los plazos electorales 
D e c r e t o q u e l o s 
m o d i f i c a 
Dice así el decreto firmado por 
su majestad el rey. 
<Señor: E l Gobierno, en su pro-
pósito de normalizar la vida cons-
titucional del país, reuniendo las 
Cortes del Reino en el plazo más 
breve, y a fin de reducir en la 
medida de lo posible los que la 
ley establece, consultó a la Junta 
Central del Censo, que emitió in-
forme, consignando que la forma 
cion de las listas del artículo 33 
de la ley Electoral para diputados 
a Cortes de 6 de agosto de 1907 
deqía efectuarse desde el 12 de 
diciembre del corriente año al 1 
de enero del próximo; que la ex-
posición de las mismas y presen-
tación de reclamaciones, desde el 
2 al 9 de enero; que el informe y 
revisión de las reclamaciones a 
las Juntas provinciales, desde el 
10 ai 29 de enere; que la resolu-
ción de dichas reclamaciones por 
las Juntas provinciales fuese des-
de el 30 de enero al 5 de febrero, 
y la presentación de excusas y 
designación de substitutos y pu-
blicación en el «Boletín oficiaU 
de los designados, desde el 12 al 
21 de febrero. De esta suerte, la 
nisterio de Gracia y Justicia, las 
órdenes oportunas parasucficfcz 
cumplimiento. E l Gobierno exá 
minó tan interesante informe, 
aesrtando algunos plazospropues 
tos por la Junta Central del Cen 
so, por tener en cuenta el artícu 
lo 25 de la mencionada ley Elec-
toral y estimar que ciertas opera-
ciones pueden irse realizando al 
curso de aquellos, por las razones 
expuestas, el presidente del Con-
sejo de ministros qu subscribe, 
de conformidad con el propio 
Consejo tiene el honor de some-
ter a la sanción [de V. M. el si-
guiente proyecto de¡Real decreto. 
—Madrid 13 de noviembre de 
1930. 
A propuesta del presidente de 
mi Consejo de ministros, y de 
acuerdo con éste, vengo en decre-
tar lo siguiente: 
Artículo 1.° E l título 5.° de la 
ley electoral de 8 de agosto de 
1907 quedará modificado en cuan-
to a los plazos que fija, y única-
mente para las primeras eleccio-
nes generales que se celebren del 
modo siguiente: La formación de 
las listas del artículo 33 quedará 
terminada el 29 de diciembre pró-
ximo, reuniéndose para ello las 
Juntas municipales del Censo el 
el día 8 de dicho mes y sucesivos 
que sean necesarios, para que la 
exposición de dichas listas yJpre-
evitar las acumulaciones de expe-
dientes en los últimos días de los 
plazos ordenados, constituyéndo 
se sesión permanente si fuese ne-
cesario para tenerlos despachados 
diariamente. 
Artículo 4.° E l Ministerio de 
la Gobernactón dispondrá lo con 
veniente a fin de que las operado 
nes y plazos de designación de lo 
cales se lleven a efecto antes del 
día 15 de febrero próximo. 
Artículo 5 o La Presidencia 
del Consejo de ministros y Minis 
terios competentes respectivos 
adoptarán las medidas y dictarán 
las disposiciones conducentes con 
arreglo a la legislación de cada 
departamento minirterial para el 
cumplimiento del presente decre-
to, del cual el Gobierno dará 
cuenta a las Gortes. 
De paso para Libros, llegaron 
de Zaragoza, acompañados del in-
geniero don Guillermo Quellem-
berg, los señores don Tomás Cas-
tellano, don Antonio Escudero y 
don Luciano Ramírez. 
prcclamacíón de diputados a Cor 
tes podría efectuarse el domingo I desde el día 30 ée diciembre has-
23 de febrero, y la elección de los j ta el 6 de enero enero de 1931. E l 
mismos, el domingo siguiente, 1 informe y la remisión de 
de maizo. Tembién dictaminó1 
Regresó de Madrid, el inspec 
sentadón de reclamaciones que (tor provincial de Sanidad don Jo-
señala el artículo 34 tenga lugar sé Pardo Gayoso. 
las re-
clamaciones a las Juntas provin-
ciales del artículo 35, desde el 6 
al 23 de enero. La resolución de 
acerca de la dificultad que pudie-
ra representar para la reducción 
de plazos y operaciones electora-j las reclamaciones por las Jautas 
les el precepto según el cual el provinciales, d«?sde el 24 ?U 30 dç 
segundo grupo de electores a que enero. La designación de nresi, 
se rtfiere el artículo 22 de la ley, dentes de Mesa desde el 31 de 
Electoral de diputados a Cortes enero al 6 de febrero. La 
— En el correo de anoche llega-
ron de viaje la esposa y bella hija 
de don Emilio Bonilla. 
— Ha regresado de Valencia don 
Francisco Sebastián. 
las personales de Maícas, Toril y 
Masegoso y Vinaceite. 
Resolver en contra dos recia 
maciones por cédulas personales. 
Aprobar las cuentas de coaser 
vación de caminos vecinales de la 
2.a zoaa provincial. 
Pagar al personal de la impren-
ta provincial por la confección 
del Censo los jornales devenga-
dos en octubre. 
Y seguir conforme a lo concer-
tado entre la Mancomuaidad de 
Diputaciones y el Banco de Cré 
dito local, si se puede disponer 
del saldo, aunque se haya termi-
nado el perí )do de emisión de la 
totalidad del emp éstito, para ca-
minos vecinales. 
S e c c i ó n P r o v i n c i a l 
d e E c o n o m í a 
N a c i o n a l 
a Celia don Máximo I — Marchó 
Lario. 
~ Líe gó de Valencia don Camilo 
Domirgo, 
No obstante las circulares de 
esta Sección, números 2.272 de 13 
de junio y 4.158 de 14 de octubre 
del corriente año, que se inserta-
ron en el Boletín Oficial de esta 
provincia correspondient' a los 
días 17 de junio y 17 de octubre 
últimos, son varios los alcaldes 
que han dejado incumplidos los 
servicios que en aquellas circula-
res se les ordenaban; advirtiéa 
doles, por última vez, que caso 
de reincidencia, se les impondrá 
una mu'ta de 25 pesetas a dichos 
alcaldes y otra igual a los se-
cretarios de los Ayuntamientos 
respectivos, con la que desd » lúe 
go quedan conminados. 
L ) que se publica para general 
{conocimiento y exacto cumpli-
miento. 
uid III; 
N^.570 
ica ila Zorcíflora \t%\ 
Con este aparato hasta « 
puede rápidamente y sin i 
( ión ZURCIR y REMENDAP 
C2lcetines y tejidos de t o d a ^ f ^ 
sean de seda, algodón, lana 0 ^ K 
No d e b e faltar en 
n i n g u n a familia. 
Su manejo es senciHo. agradahu 
de efecto sorprendente. 
L a Z u r c i d o r a Mecánica 
va acompañada de las instrucció 
precisas para su funcionamiento 
Funciona sóla, sin ayuda de máo,,! 
auxiliar. sulna 
Se remite libre de gastos, previ(l 
envío de DIEZ PESETAS por 
Postal. No hay Catálogos. * 
Paíení Maíjic Weaüer 
ARIBAU, 226.-BARCEL0N,, 
tación de §e ha ele formar con los mayores 
cottríbuyentes y con derecho a 
votar compromisarios, expfes^n 
£o que ççmo les listas definitivas 
de e^ tos eketores de compromi-
sarios ro serán firmes hasta el úl-
timo día de diciembre, teniendo 
en cuenta que con arreglo al Real 
decreto de 10 de octubre de 1930, 
antes de 1 de diciembre han de 
ser resueltas por los Ayucta» j alzada 
mientes las reclamaciones a que! 
se rtfiere el artículo 26 de la 
ley Electoral de senadores con ; blicadas el día 7 de enero, y como 
presen 
txcusas y designación j — En el coíréo de Valencia, don 
de excusas y designación de subs-1 Enrique Gascón. 
Ututos y publicación en el «Bole-
tín Oficiüí^ de ios designados 
desde el 7 al 16 de febrero. 
Artículo 2.° Como quiera que 
con amgloa lo dispuesto en el 
real decreto de 10 de octubre úl-
timo las resoluciones que dicten 
las Audiencias en los recursos de 
contra las listas de com-
promisarios formada p o r los 
tra las mencionadas listas, és j las reclamaciones contra las lis 
tas podiían ser las que sirviesen i tas del artículo 33 de la ley debe-
rán ser informadas y remitidas a para el indicado fin; y la este 
efecta señala que si ;como conse 
cuencia de los recursos que la ley 
establece ante las Audiencias con-
tra las listes de electores de com-
promisarios formados, se díctase 
aesolución modificándolas, los 
acuerdos que con sujeción al ci-
tado Real decreto de 10 de octu gvnda del artículo 33 con arreglo 
bre htbiían de preducirse antes 1 a las resoluciones de las Audien-
de fin de diciembre deberían ser cias. 
comunicados por los presidentes 
de las Audiencias, con toda rapi-
dez, a las correspondientes Juntas 
provinciales del Censo, para que 
por ellas se modificasen las listas 
con arreglo a lo acordado; debien-
do dictarse en su caso, por el mi-
DIPUTACION 
Sesión de la Permanente i 
Bajo la presidencia del señor 
Marina y con asistencia de los se-
ñores Julián, Feced, González y 
Monforte se reunió ayer tarde, en 
Ayunt mientos deberán es tarpu j s^s i ó n ordinaria, la Comisión 
Provincial. 
Adoptó, entre otros, los si-
guientes acuerdos: 
Altas y bajas de enfermos en el 
Hospital provincial y Casa de Be-
neficencia. 
E l ingreso en la Beneficencia en 
concepto de acogidos de Miguel 
Edo, de Mora de Rubielcs e Isa-
bel Hernández Arenal, de Torre-
lacárcel. 
La reclusión definitiva en el 
Manicomio, según orden del Juz-
gado de Montalban, de Pedro 
Martín Esteban. 
No acceder, aun que con senti-
miento, a lo solicitado por los 
Ayuntamientos de Villahermosa 
y Lar zuela pidiendo el perdón de 
contribuciones por calamidades. 
Aprobar los padrones de cédu-
C L I N I C A R O S O J E R 
Radium, Rayos X, Baños de va-
por y electricidad. Tratamiento 
del cáncer, tuberculosis, reuma-
tismo y parálisis. Consultas por 
correo. Para detalles dé éxito 
pídanse estadísticas. 
Plaza San Miguel, 4. ZARAGOZA 
si. 
GACBTítXVS 
E l día 24' iel corriente tendrán 
lugar los ejercicios de oposición 
a la pensión de canto establecida 
por la Diputación. 
Las oposiciones, .S3^úi se nos 
dice, se celebrarán en el salón de 
actos del Casino Turoleass. 
E l próximo dív 9, de once & 
una, dará un concierto, si el tiem-
po lo permita, la Banda muaicipal 
Mañana d u etnos a conocer el 
programa. 
S E O F R E C E AMA, para criar 
en su domicilio. L ^ che fresca. Di-
rigirse a Joaquín Calomarde, Vi-
llaspesa. 
Por infracción al reglamento de 
carreteras han sido denuociados.' 
Jaime Saez Muñoz.' de Moya 
(Cuenca) y Ricardo Martí:iezGi' 
rrido, de Tortosa. 
^ ü ' C f i S O S 
a las Juntas provinciales por las 
municipales del Censo desde el 
día 6 hasta -1 24 de enero, estas 
últimas Juntas, si no hubieran re-
mitido las reclamaciones a las 
provinciales, o éstas en su caso, 
procederán a rectiñear la lista se-
Articulo 3.° Tanto las Juntas 
provinciales como las municipa-
les del Censo, conforme vayan re-
cibiendo reclamaciones las irán 
informando, cursando y resol-
viendo, por lo que a cada una de 
ellas correspondía entender para 
Vuc!co de automóvil. 
Dos heridos. 
Ayer, en la carretera de Valen I 
cía, cerca de Caparrates, un auto- i 
móvil de la matrícula de Teruel 
chocó contra un árbol, al desviar-
se la dirección, volcando y resul-
tando heridos, de alguna consi-
deración Mariano Blasco, y leve 
Jesús Espeleta, que iba de con-
ductor. 
E l coche tuvo grandes desper-
fectos. 
Herid® que fallece 
En el Hospital Provincial ha 
dejado de existir la anciana L i -
brada Villalba Morales, de 70 
años de edad, a consecuencia de 
las heridas que sufrió el día 4 del 
actual al ser atropellada, en tér 
mino de Concud, por el tren mix-
to descendente de Calatayud de 
la línea del Central de Aragón. 
REUMATICOS 
E l tratamiento antírreurnáti-
codel C U R A HERNÁIZ (an-
tes cenocido por el PAJ^V 
CO D E L O S V A L L E S , de 
Burgos) os curará sencilla y 
radicalmente, en menos de un 
mes. Millares de curaciones 
que pueden comprobarse. 
Legalmente elaborado y ^ 
gistrado en Sanidad. 
Pedid informes a D. luis H e * 
Prefiero, Borps 
A N U N C I O 8o 
Informes Comerciales y Per^ 
nales Espàfia y 
Reserva.^Certiflcadosde^^ 
les al día. 5 p e ^ 
nes generales.-^un da 
de exhor íos . -ComP^sa fflII. 
Fincas.—Hipotecas 
dada en I908.-Direcíor. 
nio Ordófiez.-Agente 
do. 
